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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Exentos. Sefiores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SUbsecretarfa
CRUCES
Se concede al oficial tcrcero del Cuerpo Auxtihr .'e
Oficinas Militares D. Angel. Valdemoro y DInz de Tt;-
danca. la permuta de dos Cl-UCes de plata del :Mérito MI
litar con distintivo blanco que posee, por otras de ~rl.
mera clase de la misma Orden y distintivo.
22 de jullo de 1924
Sefior Subsecretario de esto MinlSterio.
DESTINOS
El comandante de Caballer!a D. José Marta. Ferll 'Ln·
dez Navarrete, cesa en el cargo de ayudante de campo
-del General de la t~rcera división de dlcha. Arma uon
Eellpe Enciso Bue o, y se nombra en 8ubstitución IIJ
teniente coronel de Estado Mayor D. Manuel MOl"5
Marca!da, con destino en la Cap:itan!a general da la
qu.inta regi6n.
23 de julio de 1924..
St'flol' Capitún general de' l,.{ 8~ltln regit,l<J.
SE1iore¡ Ca;pitá.n general de la CJ:uj.nta regi6n e IUÍl~r-
ventor general deJ¡ Ejél'Clto. .
. Se nombra. ayw:lante de campo del Gener81 de ]/1. be.
gunda. briR;Et.da de la segunda divls16n de CabaltcL11l.,
!D. Carlo<! Q6mez AJbC'rti. al comandanta ele dicha Ar:tna
D. Carlos Pérl"z TorreA, actulIJmente deqtinEt.do en t'l le.
gimiente Dragonea de' Mon~a nam. :1:0,
28 de jtl1io de 1924.
Sefior Capitán genera~ -ele la teI"OeI'a D."e'gi6n.
:SetlOl'ell C!IITlib'in ¡rpl'!'l'rnl cle la ou,arta. reg16n e IutCJ.'-
ventor general ael Ejército.
Se destina a este Ministerio al teniente coronel de A:r-
tillería D. Andrés Escofet y Sancho, disponible en esta.
región.
22 de julio de 1921.
Señor Suooecretario de este Ministerio.
Sei10res Capitán general de la primera regló.. e Inf;P..r-
ventor general. del Ejército.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Se coMede la separación de la Ec;cucla Superinr de
Guerra., al car1tán de Caballer!a D. Gabriel de Mlc1J.e...
lena y Brodman.
23 de julio de 1924..
~or Capitán general de la primera. reglón.
Seiíorea Intendente general militar e Interventor E:cne-
ral. del Ejército.
PLANTILLAS
OírC"lblar. Visto el escrito dirigido a este Mi'llisteril)
por el Director general de la Gwaroia Civil, y con lU1'e-
glo a la vi¡<;ente ley de presupuestos, se publica la 81-
gUl1ente pla~tllla del Instituto:
Un General de d1V'1sión.
Cuatro Gi'nerale6 de brigada..
84 coroneles.
79 tenientes coroneles.
112 comandantes.
328 capitanes.
448 tenientea...
217 alférAl'M.
Un teniente coronel m(;cJ!cX).
Tres come.ndantl'Fl módicos.
Seis ca,pltanas médIcos.
Tres vetertnarloa pl'imp.rQS.
Un veterin·ario segundo.
Dos capellanes p'rfmeros.
Tl'es ~a:pellanes S$gLl1'lños.
Cuatro maestros a.rme.ros.
Tropa de lntantBria
201'\ suboflc1al€'l3.
1.0f\2 sBl'¡rentos.
2.4:75 cabo:'!.
500 cornetas.
1.622 guardlAá primeros.
15.162 g!J.aJ:'d:las segundos.
.~.
DESTINOS
Se destina al Tercio de E:x:trenieros al comandante Y
Cll!pitán de Infantería D. José Candeira Ses!iJo, dI} la
tercera Sección de la Escuela Central de TIro, y dOl?
Pablo Arredondo Acul'ía, disponible en la primera re-
giM. . ti d 19°'23 .¡;le JU o e u±.
Señor Alto Comisario y General en Jefe dél Ejérc~to
<1e España en Africa.
Señores Capitán geneI'al de la. primera regi6n, Coman~
dante generaJ de Ceuta e Interventor· general· del
Ejército.
23 de julio de 1924.
El Oeut!nU t!n~do dcl deJPACho,
DuQUE DE TETuAN
2!2
Tropa. de "abaUerla
40 suboficiales.
202 oo.rgentos..
554 cabos.
163 Trompetas.. .
232 guardias prirñeros.
4.006 r;;uardias seguoo09,
86 herradores.
Señor...
~
Sección de Infnnterla
COMISION DE TACTICA
s~ nombra vocal de fa Comisi6n de Táctic!l1, al comau-
dante de lnia.ntería, con dEstino en el batallón de Ins·
truro:ón, D, Federico Medi8l1dea Muñoz, sin: :Pffi'juicio
da su actual destino.
22 de julio de 1924
Señor :Capitán geMral de la primera :reg16n.
SeñG'r General Presidente de la Comisi6n de Táctica.
RETIROS
Se conceéhe el retiro por' haber cumplido la edad para
obtenerl~. a J.os jefes y ofici,a.ll:s que figuran en l~ si-
g.uiente relaci6n, causaD!do, baJa por fin del corrwnte
mes en e1 Arma a que pertenecen.
16 de juilli de 1924.
Señores Capitanes generales de la prImera y sexta re-
glline.s. "
Señero"3 Capitán general Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor general de]
Ejército.
Punto aonoe van a residir
NOMBR.ES Empleos Cut!rpos !l qut! pertenect!n
Pueblo Provln!llfl.
D'dJaiCtl160dMobreno Navarro y Fernándet Coronel (S. R.) •••• AfteaC~ol'eanltaoZrd_.DTaod¡OedRoe,.c2 u••- Toledo •••• , •.• Toledo
e r 1I .. ~ t • .... .." •• 11 •• ~ * ....... , u' ~ ...
~ Mmuel Garea Blall... •••• , ••••••• romo E. R. (S. R). Tdem a la de Madrid, l •• , \ Madrid •••••••• ~adrld.
:> Pio Escudero Clauf.... ~ ••••••••••• Teniente (E. R.) ••• R.g. Constitución, ll9 •••• Pamplona, •• , .• Ndvarra
Se concede él retiro para Vigo (Pontevec1ra), por te-
nerlo solicitado, al suboficial de Infunterfa D. Florencio
Accbcdo Fernández, con destino en el rogimlen:to Tarl'u,
gona ní1m. 78, causán.do J:>aja por fin del corriente mes
en el Ouerpo a que pertenece.
23 de julio de 1924.
Señor Caplitán general de la octava región.
Sefiores Capitán general Presidente del Consejo Su;pre-
mo de Guerra y Mari,na e Inlerventor general del
Ejército.
Cfreula.r. Se concede el retiro, por tenerlo e:>l1cita 10,
para los :¡J.untos que se lru:Ucan en la siguiente relación,
a las clases de Infunter!a -comprendidas en la mis.M,
c8lusando baja por fin del corriente mes en el C~lerpo
a que pertenecen.
16 de juilio de 1924.
Sefio!'...
EmpleOll Cuérpos II qUt! perten=ll
---_.__....
,. JOBé Pedro Juan ••••••••••••• Músico c .
:lt losé EcheverrfaLarreta ••••• Olro 2,110•••• ~ •••
\1ddri1 Madrid.
'ontevedra ••...•. Pontevedra.
farrAgona •..••••• farragona.
D. Gabriel Díaz Rasilla .•••.•••• <:;uboficlaL •••.• Regirnltonto Covadon~s, 40, ••• ,
» Manuel Longa Ramos ••••••• Otro.... .••••• -:ona de f\"cllJtamfentn de Pon-
tevedrs, 45 (hoy ~.n el regi-
miento Badajo?, 73) ••.•.•••.
-leglmlento Almaoen. 18 •..•••
Re~irIlll"nto La VlctodA, 76 (hoy
en el qe MeJilla, 59) •••••••.• ;>amplona •••• Navarra.
-, ._._._-_.-..----,--....:..------!-.---.-.-._~ _._._·.... .... _;.;..".._·,.-F ..:...~__.• ._
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Cil'eulnl'. f.:le concede la grat1ficll.ci6n de erecllvlc.l.~d·
a partir ele las fechas que so lndl'Ctl.!l\ 11 Jos jefes y afi.
("lllles de IllflilJ1Ui.r!a qttO figuran bn lo. sjgl.ueni.a rel,.·
.~ 11 rJ J
22 <lo jullo do 1921' 1
Coroneles
500 peso{C1J8 7)01' tLn qllinqllcll'to !lesda 1.0 da jlLlio de 1024
1). Jnv.!()l' Asplllngn. ¡\dnc]w, dcl ¡,t'glmlolltn Cuenca, 27.
500 p,1'8(!f-a.s 11c1 1t11 1l1l/7¡qll('l'Ú¡¡li:,'(/c' 1.0 a,u (/{J06to de 10.21
D. ¡·'¡'Ilnr.lf'('o 1\ !j¡('I't !.(¡ jlC';': , l~(' In 101111 {l" .II1ÓI1, 14.
» JOfló ¡·'PI núlldr;.: ~,h' ¡¡I:·(),l(a¡·;.:n. (1"1 Mitlis~(1r1o ;¡c
1n, c: tll'¡'¡'II.
,» Ma'1']("'l (1(~ In .. :;'\ 11"¡) '·1' ~:.i"ll·;\, Cllmltn¡Jnnto millt\r
del C'n,31i11:1 ;!t' .\'" dl'H..
24 ae:Jullo ue 11;.24
.• ... w:r= ;:;:;;u_,
243
..IM_I...... "MI' ."11 MI:.' ¡iIIlila! . Ji .&.z..;,
Setcf~n de Cubullerlu
DESTINOS
Circular.. Se d~~tina. a los Cuerpos que Re indi-
can a ~ontmu.aC'1Oil., a los alféreces de' Caballería.
pl'0n;ovldos a este empleo por real orden .ere 1'7 del'
cornente mes (D. O. núm. 1'6G) y'actuaJmentc dia-
l.20Ó pesetas por doo r;¡u.7'-nquenios y dos an-udidól.d68 X8$'-
- de 1.0 d;e agosto de 1924.
D. N;:colás González Daleito, de \la Caja de rec1u.ta de-
Algeciras, 24. .
» Enl'ique L6pez Ladrón de Guevara, del regimienw
Vergara, 57.
,. Rafael del Vallkl MU'fn, del de ceuta, 60.
» Al(tnnio Aceituno G6mez, de disponible eil la quin-
ta regi6n.
~ JoSé Beuacloig Sán.chez, del regimiento Serrallo, Bu,
» 'Luis Mas Mompeón. de disponible en la primera ~-e­
gi6n y Escuela SuperIor d8 Guer;'a.
» Rarn6n de FuJentes Cantillana e Id.ígoras, del regi-
miento Serrallo, 69.
> Anronio Requejado Boronat, del de -cast.illa, 16-
» Pedro Santll.ol!llla Aparkio, de la zo~,a de Vitoria, 38..
> Antonio de Fuentes Gervera, de la Caja recluta de
Granada, 32.
)o Braulio RoMes Ruiz, del regimiento Luchana, 28.
1.300 pe8etas prxr do8' quinquenios y tres allllUllidmles
'desde 1.0 de agosto de 1924.
D. Luis Escario y Pascual de Bonanza, de la Caja d"
reeluta de Alicante, 40. .
:t Francisc'o Marti RecJo, de il.a de Castell6n de la Pla-
na., 72.
.> Carlos Lubián Gorbea. del' regimJE·nto Sa'boya, 6.
> Eduardo Moreno de la Santll, y Cano, del de Pal-
ma, 61,
,. Manuel Pedredra Mo,;quera, de la Cu.ja de recluta
Le6n. 112. .
;) David Gasea Monterde, de reemplazo :POi!" herido Cl.I
la primera reg16n.
) ENrique RAnchez Cascro, de dispo.nible en la tf'¡ ce-
ra re¡¡;i6n. .
» Vicente VllchCI'J Cnelo. rlel Colegio ile 'Mar!a er1Gtl,la.
) Enrique QUir<"ifl Domhr1z. de Secretario do Cau'lM
de la primera re.!l'I~n.
,. Fféctor Bl"tI1'>la Mal'tfl1'f'Z, del resrtTtlliento Ouel1Ca., 27.
) José Creu:s'MoscOR<>. del de Asia, 51).
) Mariano Ferrer Bravo. del de Covadonp;a. 40.
> Manuel Pelsraf!o (',ont~'etIlA, dC'tl di' Alavu 56.
~ Antonio Vi'j;,n y Mnnt(lf.; dI'. Ck'a. del de CMiz, 67.
» Manuel Ariza y D1ez dE> BuInes, do la Caja T'eClu&a
de Pravla, 111-
,. Julio Sanch1z da Rada, del regimierto .Luc.hana, 28.
1.400 pesetas pcr i!¡¡S q'U.illl/11P1rios 'JI l'1/{ltro !Ctwu.alidmles
'd:e8de 1.0 de agosto de 1924.
D. Julio Bertrand GllS.<:P.t, del regimiento Tarmp;ona, 78..
> Jo~ AJlonso de la 'RJva. del de MaMn. 63.
)o Rafael Bncllflfto FeM"Cr, del de Africa. 68.
» Rafnel PC're1l6 Cerd6, del regimiento Africa, 6S.
,. MautJn Lanzas Gámez, .d~ la Caja rcC"luta de Alcú-
zar, 8.
, ~ Germáll! (!,lino Garcla. del regimiento Incn, 72.
» Gl1¡;mán NC'vot Toballna. del ele Cllcnca. 27.
» Ppr1rl'l de I\nrlrps Mflr1lnf'?:. dC'l rlr, Rndn 9.
» Alfredo Carmon-a De-1.gado, del Ministerio de la
Gllf'rra.
)o Mocle<;to Booch Pascual, de 11a Caja '!'€iCluta de Barce-
lona. 51,
» José Martfnez Val1esp.f, de Somatenes de Catalul.'íft.
» Joaqu!fn Lázal'Cl GarCl!a, de la Caja recluta de Valen-
cla. 37.
» Manuel CcJ.l Batlle, del regIm'ento AJbuera, 2\;,·
~l Genera', ~nc'rll;ac1o Ml c1.,pacho,
ÚO'Q'OlInlll'l1liTOm
Tenientes coroneles
500 'P;e8etas pqr 1tn quinquenio desde 1.0 de agosto de 1924
D. Francisco Diaz Sevas, Secretario del Gobierno .m.il1.-
tar de Barcelona.
:» . Ricardo Serrauor santos, del' regimiento Bailén, 24.
:. José Cor-es HallJilOS, de ola zona ·le ::>an Sebastián, BO.
l> Fernando Torres Martínez, <lel Mi.nistel'io de la Gue-
rra •
:. Artm-b Cebrián' Sevi1la. ayudante del Capitán gene-
ral de la quinta regi6n.
C<>mandantes
500 peseta8ppr '11/1.. quinquercio desde 1.0 de agosto de lfi24
n. Marcial Cagiga Marroquín., de la Caja recluta de '1'0'
rrelavega, 84.
). ,Jullán Mora Solano, de la ;Demarcaci6n de reserva I
" Vinar-oz, 73.. .
,. Luis Recio Andreu, del regimiento Castilla, 16.
,. Juan GonzáJ!ez Ballesta, del dJe Cartagena, 70••
,. Aorturo de AI'?:(Jllledo y EWmar, de la Caja de reelutJ. l
Miranda, 75.
Capttanes
500 pesetas.por' un. quincl'ue¡w desde 1.0 de agosto de 19J41
D. Félix M.Ínguez Blanc, del regimiento Malilla, 50.
> Adolfo> Sus,) Scoane, del de Mureia, 37.
> 1,gnacio Martínez Hldrnando, uel bata1l6n de m.onta-
fia de Baroolona, &0 de Cazadores.
,. JoaqU!n de Viema bolando, oel 1egimi\lnto 1erro!, 65.
:. Eduardo Hojas :::;únchez, del de Córdoba., 10.
:. José Hodrlguez Miranda, del de Ceuta, 60.
) Jesüs Liberal Travieso, del de Luchana, 28,
) J~to Espaií<>1 Nl1f1ez, del de Zamora, 8.
" Capitanes
1~000 pesetas pOT t:lO!S qv:inqu.enios desde 1.0 de agoBio
de 1924. '
D. Luis Balanzat TOrl'Olltegui, dcl regimiento Saboya, 6
:. José Vt€>flla 1 rú.paga, elel del Prlncipe, 3.
:. Eclmundo Seeo :::;állchez, de la Academia de Inf.~n­
te¡·fa.
:. Muim:ano Infante Romero, del regimiento Reina, 2.
) Benito Go.nzáJez Unda, de dll.jponible en la sexta '.'6-
gi6n.
> Ram6n S!1Ileta Goya, del regimiento GuJ.p.1lzcoa, 53.
) A1!red<J Jiménez Millas, del de Saboya, a
:. Ped.ro Sáenz Vallejo, de" ex.cecJ,ent.e GIl la primera re-
gi6n.) Jesé Aloorracln Arias de Saavedra, de supe11l1umeL'a-
rio en la- segunda región.
) Emilio Marfn .Argramunt, del reglmi€!l1to Otumba, 49.
) Rafael Gonznlez Moya., del de Borb6n, 17.
:. Ricardo Enamorado Alvarez CMtr.ill6n, del ~ GUA.-
ualaja:''l.. 20.) José Garc1a Rodr1guez, de la Caja de recluta SalA.-
manca, 90.
) Bernardo Sánchcz Tirado Guzmán, del Colegio Ma:-
1'lu Cristina.) Franciseo DUTán, Loyzaj)'a, del 1'eginúenro Sicilla, 7.
) 'Ant(J,nio Femández Dom1nguez, de la Caja de !'eí':lu·
ta Vfl.kleorras, 105.
j }<"'ernando Guerrero PUrT'Ondo, dJe disponible en la
tel'eera l:'egi6n.
1.100 peseta.s por dos quinquenios y 'lbnCll anualidad desde
1.0 de a§osto de 1924.
D. José Márquez Ga.rC'fe!, del regimiento Serrallo, 69.
» Mariano Lambca Mas&a, de las Fuerzas Regular:¡.s
Indfgelln.r: de Ccula, 3.
» LuiR Miranda. NLl1'1ez, del regJ.mienio Asia, 55.
:. Claurllo MerIno Napal, d'€ll batJ8.116.n Caza1doJ.'1CEl j,f\.S
Navas, 10.
)o Julio Suárez L6per.-Fa.ndo, del :regimiento Sabo¡ya, 6.
)o Ramón Aparicio MarIn, del' de Ba.dajoz, 78.
)o Jua.n Ropero Cflllonge, del de GaUda, 19.
)o Mario G6m.ez Rem6n,de la. Caja de reclut.a de ,.P&-
lencta, 85.
:». Antonio Con¡;nst Sánz. del reg:imiento. Ceuta, ro,
l» Bartolomé So1er Garc1a, del de Mallorca, 13.
241 24 d!,: iulIo de 1924 D. 9. nUm. 1M'
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Secdón de Bl1l11erla
ASCENSOS
Se con-eede el asccnso a la cntegorfa inmecUat:l., al
personal comprendido cn la siguiente l'elaci6n.
22 de julio de 1924
Setior~ Ca.pitanes gcn{)J:alcs dc la segu'nda, tercera y
séptima ri:;gioncs y Director genel'al de Carab:noC'Os.
Sellor Interventor general del Ejército.
D. José Lobo Navascuéso, al regi):'lliento de Caza-
dores Villarrobledo, 23. '
., Carlos Meneos López, al regimiento de Cazado- I
res Almansa, 13. . :'
:l> Amós de Gandarillas Cal<ierón, al regimiento de ~~
Cazadores María Cristina, 27. '\. ,
» Ignacio M~nglano -de Urruela, al regimiento de \~.
Dragones Santiago, 9. ~.
Artículo 10.
D. Emilio Bonaplata Caballero, al regimiento de
Lanceros España, 7.
:l> Francisco A caiá .de Madrid, al regimiento de
.Lanceros España, 7.
~ Juan Ponce de León y Freyr,,". al regimiento
de Caz:'Idores Villarrobledo, 23.
:t Santos VilIalón Pérez, al regimiento de Caza-
dores Vmarroble-do, 23.
:l> Ricardo Beneito López, al rEgimiento de Dra-
gones Montesa, 10.
:l> Manuel Hernández Franch, al regimiento de
Lanceros Rey, 1.
:1> N:co ás E"uaras Ibáñez, al regimiento de' Lan-
ceros Villaviciosa, 6.
:. Manuel G"yán Baquera, al regimiento de Dra-
gones Montesa, 10.
:. José Martínez LlamazarE's, al regimiento de
Cazadores Alfonso XII, 2L
:. Joaquín Mel1a.<:lo Pascual, al regimiento de Caw
7J1..dores Alfonso XII., 21.
» José Montoya Nava, al regimiento de Lance-
ros Rey, 1.
» Carlos Agudín Berall, al regimiento de :Lance-
ros Borbón, 4.
> Gonzalo León Moy.ano, al regimiento de Lan- .
ceros VillaviciosR, 6.
BI O..netal encargarlo <\el de.pacho
DuQUE VB Th'I'lJAN
23 de julio de 1924.
Artículo 1.°
D...Fel'nando Ochoa Urrutia, al regimiento de Ca-
zadores Tetuán, 17.
"Gregorio GÓIÍ1ez Martín, al regimiento de Lan-
ceros· España, 7. _
., Quiliano Ortega García, al regimiento de Ca-
zadoP€S Calatrava, 30.
,. Jesé. González-Regueral Losada, al regimiento
. de Cazadores Galia:a, 25.
,. Carlos) Cutoli Coig, al regimiento 4e Lanceros
Príncipe, 3.
,. Agustín TalaYera Lacart, al regimiento de Dra-
. gones Numancia, 11.
,. MariarlO Sanz Orrio, al regimiento de Cazado-
res Almansa., 13.
,. Juan de la Cerda y de las Bárcenas, al regi-
mientt> de Lmceros .de la Reina, 2.
,. José O!'te¡n1. Cosb, al regimiento de Dragones
NumanCl;a,ll.
».. Miguel Bond Marcó, al regimiento de Drago-
nes Santiago, 9. ,
'Jo Luis Díaz A egíia, al r,~g-:m;C'nto de Caza.Jo:·cs
Tetuán, 17.
,. Allúr(,s GarcÍl'I Ol'l;iz, al regimiento de Cazado-
r,s AlhUf>r,l. 16.
" Joaquín Sánchc%-Seijas Gonzá'ez, al regimien-
to de Lanceros Príncipe, 3.
,. Jos6 Siinchiz Alvllr<'Z, nI regirnlÍento de Caza,...
dores Alfonso. XII, 21-
- CC>sar Fcrnán':1ez Rodrí14uez, ar regimiento de
Cftzadores Albuera, 16.
)- José liamos de Salas, al regimiento de Caz:l~
clores Alfonso XII, 21. .
lt José Isasi González, al regimiento de Dragones
Numl'ncia, 11.
I LucioVillc~r;as· y Ladrón de GUl'vara, al reP..'iw
miento de Cazadores María Cristina, 27.
lt Ricardo Pércz García, al regimiento de Lance-
ro:; Sagunto, 8.
» ' Jos6 Blanco Moreno, a.! regimiento de Cazado-I
. res Castillejos, 18. .
» José Souto Montcnegro, al regimiento de V:mw
ceros Borbó~, 4. ro
----"""":-'i"""-----------.......---..;...----------------...
8añOT....
ponibles en las regiones en que han fijado su re-
sidencia, según otra soberana disposición de 18 riel
mismo rJ:les (D. '0. núm, 161),.. comprendidos en la
si,¡¡;ui¡:;nte, relación.
Empleo
que se les cnnfler.Cuerpo.NOMBRES
Antl¡üedad
~'r ~u· '"
D. Ramón Pumar·s Muiiiz •••••• Rej¡ Inf.lt Pr'ncipe, 3 •.•••.••...... M.O Armcro la 11
» 'Iorendo Rodpl1.u z Pardo. •. ~ re't'. A t a Ji e 11 • • • • • •• '... • •• Ir¡ m........ 1
, faustino An¡¡~ Saá ......••.• Coma dallcía Carabineros Lugo .... Id.. rn . .. •. 13
• ., 11 • ir.1 em s llero f \i UliO•• 1921
• Cllrm.lo AngUl!lllO Escolar •• 10. r~g. Art hgera............... gUllrnídollof(J, :;
o ' baste o .1.". .
»JoséAI,ina ferr~rl1~..: .. 5. reg. Zl1padOrei 'Ic1cm .. • .. • .. ··11 51
--- ._-------
Empleo
M.O armen 2." •.
Olrv"'2 .
Otro 3"' •.....•
01 r 11 9 i lIt' re' I
lluArnlci o e' o•
bastero 3.1\ . , •
OtlO .• "*' f' i:. ~
SU1·iLDtXi, HABg({ES' y ORATIFICACIONE8
So oolwll<lo lIw:!I1l. lBf,'lt c1,1 ajlll!lta.dor. corrospondiente
el los ltl(·M',.~ de oc:tuht'o, nO\- lombro y cUclombl'e de 1.9'l2
qui:l -c1.csompe116 csle' cUllH'tl,lo sin desatender el suyo de
a.r:lUe!'O, al de ("sta clase ,101 primer regimiento de' Al'-
tlller!a 11e~ada, D. Joro Lombrfl¡cUa, Va,ltCárcel, c1Je,biendo
formalizarse .la reclnm,\ci5n en adicional al ejcrcklO
do 1922-23 con cal'gn al que figura en presupueato para
la plaza ¡acanteo hació:Hloll(! conflt',D,I' ,110< haborlo hechl'J~ondtl1itel' orldo.d, aep;'(11l PI'CV:OIlO In roal orclon de 14.
e e embr-e da 1911 «(1 L. m1111.. 2117).
22 de julio de 1924
~ofior Oapltán general de la primel'fJ. reglón.
Bafior Interventor general .elel Ejército.
El Oe "tal encargad" d,l de.pacho,
DuQUE DE. TE'I'lJAN
O. O. rnlm 164
__'o
RESERVA
DESTINOS -
Señor
Sefio-l'1
Se concede llef'TIcia para' la 'jQ1a de 'Cuba., ,~n
}"f'''li.iencia <>TI la Habl'lna, al cani,t.ánhonorífico, t:ll~
férez de Infante:ría (E. Ro), retirado 'po!' Gu~r.ra"
D. AmaQeo Llamas García.
22 de ~ullÍo . .d~ :L924:.",
Capitán ¡rener!lJl de-la. eéptimare2Í6n. '
rñ:terventor ¡oel'leral del. EjérciiA).
MEDALLAS
Se aprueba conces16n Cle la adlci6n del pasador d¡a~
rache) en la moofl.lla m.'lHar de Marruecos, que potlO<!',
al suboficIal D. ;Q~ Vela And:rós, (on dSlltino en eJi
regimiento de Inj'alltet'fa .A~bllera 110m. ",ti.
22 de julio de 192'4
Sefior Capitán general de la cual'la legi6n.
DEMANDAS CONTENCIOSAS'
En el pleIto pT'O'movlrlo por dofin F\1or-entlna QuJ,~,y
f'érC'z.-viuda del comandante de lnfantC'rla D. :I3l;nito
LlIqlle P:nilloR. ('ontra acuE'l'l'lo del Con8ello Supremo (le
Guerra y Mnrinfl. de 19 de mayo de 1!l"::l (D. O. 011-
m...t'O, 124), por el qne se l€- clenjngn mej01"fl. 'de qaPei'
pasivo. In. ¡:;ala de 10 O1nten(-iO¡'lo-Ailm!,nistrnth'o del T<1,-
bunal Supremo ha dict.arlo semencll\ 0n dkho ple~to ~rr
!echn 4 del actual, Cnva partE' dl"lp-oRltlva e:¡. como sigue:
«Fnlln'IDoos. que (]pl1emos abSolver y 'ahsol,veíno.'l 'a .13-
Adminlstmci6n del F.<>t.fl.f!r, di" -lA. dernanCla In1;<>rpu,es!;,a.
por dofil-l. Florentinn Q"¡r6s y Pé~ei, yontrrt el, aC~I~~\10
de 19 do :navo ele 19?5 il(':l (;onoo.l'1 ~un1'Pmf) {fe Gu-erra
y MarIna. y la dee1nrl\C'l<'In f1rme v subfl;sfcnte.» ' ' --"
Y; se dispone el cumplimiento ne la ci.flv'Ia, sentencia.
22' de juUó de 1924;
&eflor Cnpl.tángeneral de la primp.ra l'el2;16n.
Seflor Cap1tán ¡reneral Pre1:'idente de1Conoojo Su-prero
de Gue~'ra y Marina. .
LICENCIAS- '
CONDECORACIONES
Se apruebá la .conces16n de J!l-'> comlecOraciones que
se indican, a los ofieialas que a'Cfln irúuaci6n se exprp~.l:1.
Capitán de Intendencia D. Francisco Niiñez Fernánuez,
adición del pasador cLarache» en la medalla de Me-
lilla .que posee. , ,..'::.. -':,
Otro de Infanteña, D, Alf'jandro Qui"roga' COdina~ lllil-
0Jllla ,miPtar de Marruecos con E'l pasailOr «Meljllaj.
Ten ¡ente de Infanter!a, D. César Go:azález "de Amptirro,
adi!'i6n del pal'adoF <Melilla» en la'meilalla. 'ro1'1¡~
de Marruecos, que p<1l"A6 ': ' '. '.' '_,
Alférez de Cabl\lleria, llcf'né1ado ahSoI'uto D. TOmás Cos-
ta Mil", mf>dal1a dp. volu'ntarIos conmemol'llItt'1a de la
c.am,pafla de la. I"la de Cuba.
22.,de-.ju.lhde 1924,
SeiiOrcR Capitanes gnerales de la ctlarta, qninta y seIU
reglones. ... -
Se conceden las condecoraciones que se ln'dienn ,1
jefe y oficiaJas que <t continuac.;6n se expre..san.
O:>mandante de Infantería, D. EmiliQ Ferrel' Bravo, adi-
ción del aspa roja de herido en cnmp~:ña, en la. :-.kJ<>
na conmemorativa de Culea. que posce. '
';'eniente de Iniantelia (E. R.), D, Francisco Guárel'O
Sosa, adici6n del aspa l'l.ja. de heri'io en camp¡¡}h,
en la :Medalla corime'!loraf:va dl.' Cuba. que Posee-' ;
Otro, D: Francisco Jirón López•. adici6n $JI. ID:>Jla .l~
de herldo en campaña, ell la m€da.lla .4e Melllla, <{He
posee. . .' ,'. .::
Teniente de Ilifantería, D. Franri,;('o Lli',)'ás.. de Les,. "pdi-
ción del aspa roja de herido en campafia;-en la L-.e2a·
Ha militar de Marruecos, que posee.
22 de julio de 19:?,i
Señor -comandante general de ·MHilia.
'22 de julio de 1924
Señor Capitán general de la ~exta regi6:i1.,
En anaJogfa con lo re&uelto por real oroen de 7.de
abril -aJtlmo (J). (J, nüm. SS), para el Sar¡el1to mM,tro
de banda Andr'és L6pez Vázqlll\)z, se eont:ede !tI de
igual emp,leo de la Comandancia de Artlllerfa de r .ln¡,.
pIona, Eugenio UeJihu-eta l:iáenz, los bene.t1cies que a los
de su clase otOl'ga la real or:e1encircular de 4, de enero
anterilor (D. O. nllm. 4), pero solamente a los eft'!(,tos
de consideraci6n e iuaigniaa.
Señores Capitanes generales
regiones,
Señor Interventor general del Ejército.
SecdnD' de Sanidad Militar
RiJAS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede al veterinario -primero D. JUlan Ibar:¡.
Saucho. de la Comandancia de Caballería del 21.0 Ter-
cio de :La GI'srdia Civil. la. grlttiflcac-'6n anual de efec-
tividad de 1.300 pesetas. corre.,>po.ndiente a do¡; quinque-
nios y tre;: anualidades, por llevar veintiséis afios de
oficia)., percibiéndola a partir del dfa 1.0 del mes de
agosto próximo venidero. .
23 de .iulio de 1924.
Sefior Capitán general de la cuarta reg16n.
Sef1ore-a Dir(wt0r ~f!neral de la Guardia CiYil El Inter-
ventor general del Ej"rcito.
El General encarll;ado del despacho,
DuQ'CT.& DBlTETl14ld
SeccIón de JusticIa VAsuntos generales
ASIMILACIONES
Se concede el pase a situación de rasen'a al teniente
coronel médi("O. ("On destino en la asistencia al per'WnJ.1
de In. pla.na mayor df' la Capitanía general de la sexta
re¡<i6n y Gob'erno militar de Burgos, D. José Lasma.rias
Ru-bira. con el haher de 750 pesetas mensul\les, a re el'-
va de 10 q.ue le 'asigne el Consejo StijJrE'mo de Guerra
y Marina. que le serán abonada.'!,. a partir 00 1.0 de
a¡¡:o.'lLQ pr6ximo,por el primer re,o;imicnto ele Sanidad
Militar, al que qu~a afecto por fijar su residencia en
esta Corte.
23 do julio de ,1924.
Sefior Ca-pitftn g<:neraI de la. S!:'xt.a r-elrl6n.
SoBores Capitán general de la primera regi6n e Inte:l'-
ventor- general del EJército.
Se destina El. fa farmacia militar de e-sta Corte núm 1
(V.), al farmacéutico auxHiar. del Ejército ·D.. J,.<;,>
Antonio N·uño Cañada. nombr'ado por real orden de Hl
del actu.al (D. O. núm. 1G3),. ..' .
23 de julio de 1924.
de la primera' y o.exta
, Se Co~cede 1.a. separa.ci6n del servicio actho al cayl-
tán médlCO, cOn dE'stino en el reg:m'ento de Infantería
Valencia nllm. 23. expedicionario en Melilla, D. José
O1i~ Alvarez, que causará baja por fin del mes ac
tual.
23 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
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CONCURSOS
SI1tl'lOl"...
SuplencIas ele la. prtm~ clMe de Tlrlrnet' afio·: Oroe·
nanzas.-8ervicios dE' gtlarnIcI611.-Tll'atamlentos Y ho-
110res,-'fáctlca. tftt.uloe Ir Y JTI y apéndi·ces-DetaTl
y régimen lntet'iot' de los Ctlerpos.-Vterat.u¡ra luilJ-
taro.-Rep;la'l1lento de iJ;:l1nsporte.~-Reglamento de call1-
pafia.-I.n.atruccf6n te~ico práctica del tirador.
D. José Vi!llaJobos Roldárv.
" D:egÚ'Jiménez .Arud.rade.
,. Pedro GÓlnez Cuéllar.
:Jo Manuel Aranda Rojas.
,. Jooé SoaJe' Hermída.
,. Luis Rubio Ghesa.
> Nemesio Agudo Aparicio.
» Gaspar Soto Gill de la Cueeta-
> Jore Pérez Puenas..
> Fernan-do As,an Pérez.
:1> Rafael Bernal Lomeña.
» José Laiuente Burges..
» Ma.ÍJ.ue1 .Artacho Galvan.
)o Vicente Sergio Orbane;ia.
)o Emilio :Mal:'tl!n Pérez.
Militar relamona.d.os: a eontinua;c.ió:l." 'los cuales. han
terminado ed plan de estudios regl'8.l'Il.entario, d~
hiendo figurar en la escala die sn nuevO empleo
por el orden en que aparecen encUcharelacíón,
y d;sfrutar en el mismo -la antigüedad de esta
fecha.
23 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la primera regióru.
. Señores Intendente general -m;ilitar, Interventor g~
neral del Ejército y Director de l'a Academm
de Sanidad Militar.
El aenentl ..ueat'gado dcl despaci:lo,
DUQUE DE TlmuN
RETIROS
SItdiI'de lIStnKtlú. IlállDúeBtl J.
tleroos ...
ACADEMIAS
...... - ..-.iL " ...- .........,... _
ASCENSOS
Se concede el empleo de teniente mé-df..co a ¡·os
15 aJférecee a1lumnos de' l'a Academia de Sanidad
De acuerdo con 'lo informado por el CO!1sejo Supt·el11o
de Guerra 1 Marina en 4 elel mes actual, se. conceel€'u
100 beuetlcioo de pel'manencla en las Academia"> 11..111-
tarea, a partir elél día 20 ele ,junio elel afio pr6ximó nfl.-
sado, a los altlU'llnos de la ÁradOOlia d~ A,..tlllor1a tleu
JOOé y D, Manuel Cervera Jiménpz-AHalo. corno C·J1'll-
prendidos en el real dt>creto ele Hl de ngos~o ele Hi14.
(O. L. nÜm, 151), ·l"e$t1ltado de instancIa prom6V'1da por
doft.a Jooefa. Jiménez-Alfaro Topeote. madre ele los oit 'dus
menrlres, residente en Segovia, PInza Mnyor nttm. 2t.
22 de jl1.Ilo de 1924
Séf1or¡Capltá.n gen~l de la séptima regi6n.
Sc:f1or Ca11ft 6.11 gCl1l" ('al Presiden te del Consejo Sutll:e~
mo de Guarl'a y Marina,
\
De acuerd.o cou lo informado por el CollSl\iO Supre~ao
de Guen'a y Mal'ina en 10 del mes actual, se conceden
loo beneficiO!> de iugI'P.SO y permanencia. 00 las .Acad.~
nilas. militares a los huérfal:PS D. CarIta, D. Jti.liá.n, d'ln
Manuel r D. Antonio '1'rian& Casas, con residencia en
eftta ÜOJ.~ .calle de A:loll.::>'O Caoo, nümo. '31, como com-
prenclld.oo en: el real decreto de 21 de agooto de U)G9
(C. L. .uÜlI\ 174). .
2'4 de ju.lJ.o de 1924
SeJ10r Gapítán galleral de la primera regl6n.
Seffor Capitán gooer.a.J. Presidjute del O::>l1I:IejO Supremo
de G\Wt'a y Marina.
OIreula.r. Se a·nuuela a concurro una. pla2:a de tenteJl~
te ayu<.la.nte da profesor de plantilla en la A~ademia.deII..fa,ll~erJ:a., que ha de cJ.sempefiar las suplenclas de et
se::. que re OOruñgnan a contmtt:a:ei6n. Las instan.cias e
Gomo resultado de instancia promovida ];JOi' dofia .Ade- los pet:éionar1os, debld,tmen te documentarlas,.: cuJ::
laída. Morales DelgadQ, madre del Sat'benlo de lniauf;3.. rán directamente a este MiniSterio por los pi eros
cla. desaparecido D. El1J:'iqv.e Barraca b<J.ora:es, res.i.ioil- fes de los Cuerpos o depen.denda<; e~ el plazo de un ~:
te en Melilla, <-alIe de .Antonio .F'alC6n núm. 2, y de . a partlí' de la fecha de 11:\ publl'Cacl6n <le esta
acuerdo con 1.0 informado POI' el Consejo Supremo de 1 pos1cl6n oonsiderán.doae como no recibidas las qu~~
Guerra. '1 Marina, en 4 del me<:> actuail, se (onceden 'ios ; h an tknido entrada en €Et.e Centro dentro <lel qbe.n~dos de permanenc!a, a partir de la fecha de dI. I dJ'aJ d ués del plazo sefíA.'la.do· consignandl 10s que se
cha. desaparlci6n, que tUV:l lugar en Jos SUOO9C'S de ju. 1 hnTIen C:rv.:en<lo en Africa si .tienen cumplido el Plaz~
lio de 1921, al alumno de la Academ.'a de Infanterla de obligatoria permanenCla en dicho territorio.
D. Miguel Barraca 1\1orales, y Jos de ingl'Eloo .v perm'l- . 22 de julio de 1924
nencia tL! $argento del regimienl.o de Infanterfa Afm:./t 1 S '"'
nünl. 6~ D. Camilo BarrMa Morales, como cO'mpren<.li- ,enor...
doo en el real decreto de 21 de agooto de 1909 (O. L.' nfi. St1JJ'len,cias de segundas clases de tercer afio: EduoaCllSn
mero 174). . I moral del soldado e Historia 'militar. .
" 22 de julio de 1924 ISuplencias de í'egundas clases de segundo afio: Descnp-
Soüores CapWin general de la primera regi6n y Coman- tlva.-Planos acotadOA.-TOpogral.1a.-Geograffas mUI
dan!;? gen\JIral de Melilla. tares de Espalla, de Eu,l'<'Pa. y de Marruecos.
Seffor Capitán ¡renaral Presidente dal Consejo Supremo l' --
de Gl1I€It'1'!t y Ma.rina. \
¡ CI:reulul'. Se a·nunda a ce·ncurro una plaza de tenien-
. te ayudante de- profesor de plantllla en la Academia de
Caballe.rf-a.. que ha de desempellar las suplencIas de cia-
S€h que se consignan a conUnuad6n Las tnstan.c1as de
los pen'cionarloB debtdament~ docl1mentadas se cu:rsar
rátr directamente a este MlniAt.erio por 100 pr'imeroo je-
fes de los Cuerpos o dependencias. en 1:'1 plazG de veinte
dh.B. a partir de la fecha de la pu-bllcacl6n de esta dls·
poef.c1<ln, con¡¡ldp.rtl.ndose como 1'10 reclbir1~s lAS que. no
ha.yan tenIdo entrada en e.c:¡te Centro dent!'O del qtlllll ;<l
\
dra dMptléR del plaz() sefl.alndo; conc'lignAnd.o los que se
. hn11"n slrV,'<'nrlo el1 Arrlca si r.11'11en cumplirlo el plazo
de obligatoria permanencia en. dIcho territorIo. .
22 de j LLllo ele 1924
Causa baja en. la nómina de retirados por Guerra tie
. la segunda región, por fin <le! mes ~e mll.I'ZO último, el
teniente de In antel'fa (E. R), re"lrado, D. Franc1SCo
Centeno Belgrano, y alta en la de clases pa'>ivas desde
pl'tmer"O de abril sigllÍente, abonándosela d haber de>
168,75 pesetas mensuales que .clliifruta, por la Del~Cl6Jl
de Rl1Q,enda de Má.l.aga..
22 de julio de 1924
S€ñor C&pitán~ de la ~unda regi6n.
SeñOres Capitán general Pr€sidente del Cou-"ejo Supre·
mo de Guerra y Marlna., C0mandante general de Me-
lilla, Intendoo:te gert>ral militar e Interventor general
de~ Ejército. .
"22 de jul,io .de 1924.
Señor Capitán general de la quinta. región,.
~
I ral de la. quínta región, para. Bia.rrltlt, 'RayOna;;Pau y Lourdes (Francia).
24 de julio de 1924
'~-----.__o , •• • __•
DESTINOS
D. O. nñm. 164
Suplencias de la pri,mera clase de seguJido afio: Tácti-
ca, título III (evo1uciolles) y títulos IV y V.-Illstruc-
ci611 te6rica y prádic.a del tirador y técnica de los
:fu.egos de la. guerrll..
Se destina. a. la. Guardia Colonial del Golfo de Guinea.,
al cabo de la Guardia. Civil 'Jestls Ferrero Matos, 'loo
deberá. emba.rca.r en el ,vapor correo que s.a.1drá de Cá-
diz el día 20 de agooto prox:ilno y causará baja. en 1&
Comandanci1l. a !tue pertenece por fin del mes en que
embarque. -
Señor Interventor gener.al del Ejército-.
r
'1;1.A.TRIMONlOS
22 de julio de: 1924
señor Director geOOI'al de la Guardia CiYil. .
LICENCIAS
Al teniente de la, Guardia Civil D.... José Negrete Ra,.
'be:1.la, se le conceden veintinueve días de licencia, por
MUntoo propios, para. París (Francia), Lisboa. (POItu..-
gal) y Va¡mol.a.. 22 de juJ.io de 1924:
Sefur Direcf:01> generllJ. de la GUll.l'dJa 01vil:.
8eílo:t'eS Capitán genE'l'al de la. ~f;a. regi6n e furor·
vento:r general d-el Ejército.
Se wutorIza al' alférez, 1lI1umno de la. Ac.a.d.emia
d-e ArtilleríA D. José Gil de León y Sntrwnbas
aguaa, para disfrutar las actuales vacaciones 're~
glamentarlaa de fin de curso en Franela, Suiza
e Italia.
28 de julio .de· 1924.
Señor Ca.pitán general de ,}a séptima región.
Señores Interventor general del Ejército y Direc~
tor de la. .Aeade.mia de Artillería;.
Se concede licencia para contraer matrimonio
con doña Fellsa 'Marco Navarro, al teniente de
Carabineros,.,· C()'U . destino en 1'3. Comandancia de
Barcelona, D. José Fortuny Girona.
'22 de julio da 1924.
Señor Director .general de CarahiÍleros.
Señor Capitán general de la cuarta region;.
PASES A OTRAS ARMAS
Son eliminarlos de Ta aseala de aspirantes a in~
greoo en Oarabineros los tenientes de Infantería,
con .destino en lOB regimientos de Cantabria mí-
n:tero 39 y Cartagena núm. 70 D. Lino Alonso Mur-
ga y D. Antero GonzáJez GÓme;,;.
22 de Mio ile. 1924.
Señor Director general de Carabineros;.
Señores Oax>itanes generales de la tercera. ., sexta.
regiones. .
El General encargado de de$ptcito,
DuQ;Ul!I DE TETUAN'
Se autoriza al alu'11no de la Academia de CaballeL1·a
D. Téodulo S-omoza E&pinilla, para disfruta~ las v:'l,ca
ciones regla.mentaria.'l de fin de curso en Nazaret y Li.>-
boa, (Povtuga.l). .
22 de julio de 1924
&?fior Capitá.n general dé la séptima regi6n:.
Se1'1or Diredon de la Academ.ia de Cabal1eJ.ia.
Se autori?:a al .alumno de la Academia de Ar-
tilleri:a D. Felipe de ]~ Pl'aza Hernández para diBr'
frutar las actuales vacaciones 1'e~lametl.ta.ris.s de
;fin de ctl.·no en BitlJ.'r1tz (Francia) .
28 ·de juHo· ,de 1924.
'$eñor Capitán g-eneral de la séptÍ1ns. región.
Señor Director JR la Academia do Artil!o:rla.
'Se conceden veinticinco días de Bcencia por asun~
tos propiós al escribiente de prin¡.era clase del
Cuerpo Auxi' iar de Oficinas Militares D. An!gel
Grada Castillo, con destino ~n la Ca~itanía gene-
SeCCIón , Dlrecdón de Crfn ClIballar vRemonts
OONCURSOS HIPICOS"
/
Se autoriza la concurrencia de jefes y afidalea
al concurso hípico que ha de celebrarse pn Ferl.'ol,
durante loSl dJías 24, 25 Y 27 de agosto pr6xin:l),
con sujeción a lo di8pue~to en el reglamento de
. 22 de febrero de 1905 (O. L. núm. 38), y se con~
cede la cs.n.tidad de 500 ¡;osetas, con car,go al ca-
pátulo noveno, artículo único, de la Sección cuar-
ta del vigente preaupuesto, en CQ.t1tCepto de pre-
mios para el expresado concurso., que tendrá. el
carácter de. «Circunsc~pción». Asimismo el Oapi-
tá.n. g-eneral de la pri.mera región comunicará esta.
autorización ..1 Presidente de las Socied.a.dos híp1-
c-a.s españolas.
23 de julio de 1924.
Señor Capitá,n Ilfilneral de la' octava' región.
Señores Oapitán general' de la primera región, In-
tendente general mi1itar e Interventor general
del Ejército.
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Se autoriza la concurrencia de jefes y cmniales \
al concurso hípico que ha de celebrarse en Ceuta
durante el mes de agosta próximo. con sujeción a
lo dispuesto en el reglamento de 22 de febrero de
1005 ce. L. núm. 33), y se concede la cantidad de
1.000 pesetas, con cargo al capítulo noveno. artícu-
lo único de la Sección cuarta del vigente presu-
puesto, .en concepto de premios para el expresado
concurso, que tendrá el carácter de «Circunscrip-
ción>. Asimismo el Capitán general de la primera
región comunicárá esta autorización al PreSiden-
te del Comité Central de las Sociedades Hípicas
Españolas, y el Intendente gene¡al militar dispon-
drá se expida el correspondiente libramiento de la
cantidad que pará premios se concede a favor del
Presidente de la Real Sociedad Hípica de Ceuta.
23 de julio de 1924.
SeñO:r Comandante general de Ceuta..·
Señores Capitán general de la -pr:mera región, In-
tendente ge:p.eral .militar e Interventor general
del Ejército.
El General enelUgadd dal ~¡aÚ"
DuQUR DE TlsTum
NOMBRES
DISPOSICIONES'
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministeri()o
y de ras Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Seflor General encargado
jet despacho de este Ministerio} se dispone lo si~
guiente:
Snbsecretnña
BAJAS
Según noticias recibidas en este MinisteriQ d~
las autoridades dependientes del mismO, han falle-
cido en las fechas y puntos que se expresan, los
jefes, oficiales y asi.m.i.la.dos que figuran en. la 8ft.;
I6niente .relación.
19 de juli() de .1924.
Punto
domle falletleron
Ola Mes AlIo
ESfADO MAYOR
Coronel., •• O. Rafr.el Torres Ma1vá ••••••••
¡NF'~NTERrA
17 lunlo., '9". \1adrid ••••••••••••• , Jde E. M. COm." GrtJ1. de Ceuta •
Capitán .•••.
Otro .. f •• ' lO,
Otro .•••
Otra(g R.)
pirO tE, R).
D. r uis Rubio Avt'cil!ll .•••••••
» F:r~ncis,'o Muñ 'Z Navas••••• ,
• Periro NIlt'arro Bada's .••••.
• Inrialt'CÍo,MIHán Ga. cía .•••••
• josé Neris Pan·des•••.••••.
CABALLERIA
~h ¡unlo •
a& de01
2<) ióem •
12 d-m.
22 ·dem
XQ24 lII11drfd •••••••••••••• Rc"mplllZo I.&R'egión.
.q~4 Ceuta ¡. Ut'rz»s Rt'lIulaft's Indígenas, 3.
IQJ4 ...adtid •.•• " •.•.••• Df lel/arlo (Tnhernlltho.
1"24 >:fue'va, ••• : ••••.•• ¡{eSt'fva Huelv8¡ 2.:>.
19.:l' ;'ao. Sebas\ián de Go-
mera (Canarias).,., Rón. Cn. Gomera HierrC't, '3.,
Coronel.. • '), Aneel L' 6n Lores, •••••••••
.....~nt. coronel » Manuel Q.uñ'mt"s Armesto ••
AR1'H LERIA
,,'/'fllél •. ,. \ Antonio Juliani Nt'g"otto ••••
nt. corent:1 » NÍ\;uI.ís GonzáJez POla ••••••.
INGENIEROS
f I junio, 'Q24 qllrcl"looll. • ••.•••••• Re",. Dragont"B S»ntlago, 9 •
28 Idem. 192. f'lu/20S ldem Lsnceros ESPllñll, 7.
'3 JImio. '9~4 ~el?:"vfa••.••• , ,.•••• ,. ~o~!lnd!lndade CartRR'enll.
" 'clem, '9~" Iladrid,............ Maestlaoll,ll. de e¡,ta Curte.
2 junio. 192 .rAtllIda •••••• ' •••••• Corn 1\0 Ingenie'('s ne Grllnada'.
10 lclem. 1924 ·evi.la •••••••••••••. \ er reg. lllpadole¡; MinadOrelJ,.
Otro. • ••• • D. Guillermo O teogR Agul'a .•••
Tent. (11:. R.) ~ V1Ce!lle (iÓ'l,ei. Hen'tro •••• '
GUARDH CIVIL
Ten t • coren· J D. fral cisco Recio Garda...... 2/ junio. 92 ¡ Vitcda (Ala\>a) ..... " ¡efe Comandanc:la de Logrdla..
CARABlNERqs
Teniente••• D. Gonllalo Garcra Mllrtfnez .... l2 junio. '92 "I¡edras (Cid!:;) .... ,. :oma1'ldanclade Al¡eclrae ..
I;:':¡VALlDOS
Otro., ••••• J). Lucin Gal'n Garcfa ••••••••. ts ¡uulo. 1924 :l\mpl1lodelaJlIra (1:'1 ~
leao) f t , j ti ••• , ••• ~
lNTEN lEN'CIA
Capitán ••••• O. IUIili1 AZfla/es Garda, •••••••. ti junio. ,614 'aragolla., •••.••••.•. Reemplaz"porenff"rmo 5 al'( gl~
. \
D. O. nñm.lM 24 de j'lllio de 19U ~49
PETlCION DE DESTINOS
Circular. Se publica a continuación relllción nominal ¡fe
asplrall1e$ pard d· slino a los disti.lto,; Grupos de fuerz ,s Re-
gulares Inuígenas, c· n an eg,lo a la circular de 20 de octubt e
de 192:¿ (!.J. V. núm. 'l.37),
Soldado, Tasé Molins A<nava, dd regimiento Cazadores Al-
fonso XIII, 24.0 de Caballería
Oto o, Anür6 fert,á'ldtZ Labeza, del 4.& n:j>imiento de Arti-
lh:da ligera.
Al gmpo de Fuerzas Regulares In(lfgenas de
Centa núm. 3.
Para los tabares de Infanterla.
Soldado, José Conde Rivera, dd'blltailón de Cazá'tlores Ca-
taln a, 1.
Otro, !o-é An ire Pérez. del mismo.
Otro, Leonrtrdo ¡. r. sned" Ortiz, del mi-mo,
Otro. Jdsé Arq"Til o Almodóv..r, de mismo.
Utr.·, Luis (.asaño , as rana, del I1lismn.
tn', ManUel J. a Reta..a, de· de 1 ¡, Ha, 5.
Otro, M.1rc 1no Alonso Con 'nado, d·l mismo.
. Ot o; P dw Ladrón Ballano, dd mism..·.
OttO, Re es González Oarddo, del de Figueras, 6.
( 'tr. ,J sé SevU no Hurtado, d 1mismo.
Otro, An stasiu Pavón Bar ios, del ndsmo. .
O ro, re n. njo fcfilá"dez R,al, de·d· Ciudad 'RodrÍgo, 1..
Otro, Emlho Sánch, z Mulil,a. dd mIsmO .
.Otro, DaVId Or. ia f<rná..déz, Il,I de S gorbr, 12.
Otf0, Pedro lampo López, del mIs o
~t, o, N.colás Malato TapIa" el mismo
Otr ,Anto io Lara Oó·te¿, del d Ch clan~,·17.
Ut o, JulJo Sánchez Eslava, d l r~i'.im emo lnfo.nte:ía Ceuta.
1·1Ím.60.
Otr , Enrique Fernández C"'rr~ta, del mismo.
Utro, Ped v jiménez Ares; dd oel Rey. 1.
Otro, JU'ián E-cdb .no Cano, del ml~mo.
Ot,,·, Oum"r$i ,do C.ndal oel RIO, ,·d mismo.
Otro, Alfo .~o Córd, ba H¡¡r·rado, dd mIsmo.
Ckbo, Juatl l<e, 10 \IIadn, del de S n f. rr:ando, 11.
S"¡d~dtl, Luis Sánchez Pé ez, d 1mhmo
Otro, 'ldefo' so Mora es OonztiJez, .'el mismo.
Ut. o, Migue BalllRu...r Segura, d, I mlS'''il.
O:ro, E.1uardo DIez Q··inta'\ll ,Id d . 2arau oza,12.
Otro, Fran:ho Maldona,lo Ríos, del tle tXlremadur8, 15.
O ro, jua Oa.cía Dlaz, del mismo.
Otr", Alfr. do M. !i ..a I-'ard ,del d~ Oro nada. 34.
0tro, Luis R y Oonzález, el de Ceriñola, ~2;
Otro, j ,a4uin Sa..!a-I<uiz Nofre,dl 1m SIl1O.
Utro, Manuel Pér~z 5án..hcz; del m smo.
Otro, Naros" Dorad" Domin<"e ,de:: mismo.
Otr.·, Mr ín Rubio Malina, d· l de Vlumbd, 49.
(Jt o, Juan Piern s Tude l", oe! in s o.
Otro, Pedro Tn.jíllo Mo ·tero; .lel de VlldRas, "O••
Otro, Da. io Saata OO'I7I\\rz, 'll':l dt' Isab·l La CatóltclJ, 54•.
Otr.. , A to io Narváez Delgaóo, c1el de Alava, 56,
Ot o, Juan Leal Te. a, .'e! de Melilla, 5LJ
Otro , Rí ardo I<Ie,a Esto S d,I eh:' Mahón, (-3;
Otro, J\d lino Visca P,ats, ad ml·mo.
Otro, María'lO Cucan Matute, d..1 m S'TlO.
Otro, José P ·rucho Oarda. del mismo.
Otro: I~idor(l E·tas Plá; IJt:1 mismo.
Otro, j"sé ~tsat Ibt r a, def mismo.
0, ro, loaq í, Salv dar Maña, d l m smo.
Crb" Teodoro Martlnez d<::.1a Per • CId e AfriCll, 68_
Soldad ., José ()j:aola Samberri{ d 1 m¡"."o.
Ot<o, S.. rapio Lorenzo Oonzá z. dd mIsmo.
Ot o, Antonio Be' engue. Oómez, del llllsmo.
Olro, Ju n Bornguez ll~rd" ('el m sm '.
Otro /".!'tetlan Manz nea Solá, de' misma.Otro~ B..n1gno Robles M.HIÍ el, del mt -mo.
Otro. f· r,,""Oo M""h'¡ M. to, del m'lI'l1o.
Otr", F'ra chco {uadrds Solá, del mis'n'I.. .
Otro, Nie~sio Valien PI.. yart, ael dl:: Vallado 1i, 74.'
Para ei tavor de Caóallerla
Soldado. Isidoro ·:Rubio Pé~ez, del pdmer rq,irnl~t(;llAI1ill~...
rf.,pe ada . .. ..
Otr", jasé Oonzález Oarda, del teJC(~r regimiento Attillería
cte lI.O·ll afta. r ••
C!lboi Cderl O MlIrtínez SirrIa, del mismo. .
g,uldll 0, Fe nando F'erm\ndez fernande,; del tercer rtgi...
mie to Al til1 ..rl~ montaaa r ' •
Otrfl, l\¡\~ntl.l·J Díaz Pri· (O, de' m srro. . ,. ,.: '.
TlompetA, 'Germán Saor ha B. badillo, del regimiento Ga:tií1';'
aOtes Alcáutara. 14." CaballeríA. '
22 de julio de 1924.
Para el tabor de Caballerla
Durán LÓ¡Jez, del re¡¡;imiento Artillería de
Señor".
Solrlado, José
Ct'uta.
Oto, B..nigno C·t'spo Colmenero,. del mismo.
Otro, Serafín Santia"o Asse.,si. dd aJÍ,mo.
Otro, AAanu, I O) .záiez B año, del mismo.
Otro, E ni io p,., alver H.rrero, d<l miS' o.
Otro, Ma ud Pérez Uo.o álel, ,'el mis. o.
Olro, Francisco Canezas Am ·rd, a. I misl1Ilo.
Otro; Al u~tll1 Rueda "Omtro, de Id Lomandancia de Ir,ten-
dtncia dl:: C"ut~ .
Otro, Mauel Alm~'a Sancho, de la compañía tJ:lixta de S"nl~
dad Mil t r de Melllla
Otro, /Jo ot~o feso Dfaz, dd regimiento Dragones Num(l.l."
cia, 11.° de e bai'Hfa, .
Ot'o, Pedo o Ru m; Ptgaljar, del mismo. .
Otro, Jo UIIenio Sa'ltl. go Navarrll, dtl oe Cazedons Alcántltl'n,
14° de Cab 11 rla.
Otro; Juan Vele Rodrrguez, del de Alfonso XII, 21 de CabaM
¡Ierra ,
Otro, AntN io 'Carmr n~, Magro, de .mIsmo.
Otro, Franchco D .m'ngu"z Alusente., del de Cazadores AJ~
fonso XII, 21 '" de Cllba I'ería ' '.-"'"
Otro, Sera io •• aH go uonuil'ez, del de Cazadorea de AtfOJaM
~o XIIJ, 24.0 g~ Id,
Al gntpo de Fuerzas Regulares Indígenas de
TemAn uúm. 1.
Para los labores de Infanterla.
Cabo, Virente Moliner Beneaicto, dd ba.tailón Cazadores
Cataluña nú TI 1.
Soka 0, ••a..¡uín onde Codozi·io dd mismo.
• Otro, Juan s'evez Po. ami', del mismo.
Otro, B rnrtrdino Zu ,. ti Nuin, del mIsmo.
Otro, fr..nc,sco S,mch"z ParedeS, dd mismo.
Otro, Ram '" Pé eL fans, dd mis'TIO.
Otro, José C·de•.a" Ro .iguez. dd ,ie Segorbe núm. 12.
Olro, Francisco) Oal leRno ,-,uiangui', dd mismo.
Otro, frandsc , Lal mer o OunLáltz, <id de Ciudad Rad, igo
núm. 7
Otro, Salva ior Sáez Santos, del regilIliento lnfan' ería Serra-
llo núm. 69.
Ot o, AH, su Vlárquez D.·míngllf'z. di! m;smo.
Otro, Agustin Sá' ch z 1 orra! del mismo.
Otro, Javier "akU Cebnan, dd d.: San fen'ando, 11.
Otro; f "nciSt'o' Caro eño Outién ez, del m,smo.
Otr,,; Rey s 1 aso uard i d l d Burgos núm. 36.
Olro,juan f.rnl"dez O Ilt'gn, (~~I ',. ';1::-.
Otro, Simón U .rda Oonzá'<z, d.l mismo.
Otro, Vic n' Oliva' e g4do, de .mismo.
Otl:o, José Pela' o Pacheco, de de Ceriñola núm. 42
Otro, Manue V.,I,ca SIII) a.10, del de ;:jan MtU'cial núm. 44.
Otro, Jo~e Senis (Jóma, "el m.smo,
Otro, 'IIIarian ' Ltarcia va da, del de O'umb~, 49.
Otrll, Sixto Fe r , ández RO,l íg'\t'Z del 'le Mclilld, 59.
Otro, P 'c al Vi. Isa Oóme7, tlt'l mismo
Otlo, S veriallo LuCe<1do OOllzá:ez, d 1mismo.
Olro, Victoriano JI" én..z R,ci", del u Ism '.
Otro, ju..n C imenl M'¡j2;,a et, del de M.hón; 63.
Otro, Jo~é Pal p Tort· sa, d...l mIsmo.
Otr", I<af ,1:'1 Chafer Mi tfllez; .'el mismo.
Cabo, Antonio V"ldeón Rodrfgllt'z, "el de Africa, 63.
JOt o, Lucia o P tltlé Rol 'án, dd n,ísmo.
Otro, V.le'iano Luc. O Peña, <101 mi,mo.
Corn, ta, Pedro Ca o Expósito, del mismo.
Soldado, 1 ui!! ~al ¡..nado Aguado, dtl mismo.
Otro, 1"l>é Pérez Zab,l'er , del mismo
Otro, romáq orf les M· gOII .•n, del mismo.
Ot'o, Miguel Crtlvo Martín, del mismo.
Otro, Juan Pérrz Día', del n lsmo.
Otro, j<sús ~erro Vtcino, del mismo.
24 de J1&o etc 1924 D. O. nñm.lM
Ir r -'N'!
el Jele de la Sec:clóll,
1J1nfiq"ItB Ohao6n
_" i!llr
"M' '.U
SeccIon de ArtlU ~rlu
DESTINOS
OirC111a-r. Se destina afl personal que se expresa. a
continuación, a. los Cuerpos que se indican, verificándose
Se:cI i nde Cnltallerla
DESTINOS
Circular. El trompeta del regimiento de Cazar
dorea Victoria Eugenia,\ 22.0 de Caballería, Agustín
León Bravo, pasa destinado al Depósito & Recría
y Doma de la sép1f...ma Zona Pecuaria.
, 21 de julio de. 1924.
Señor...
Exornos. Sres. Capitanell ¡-Gnarales da la prlmera
y tercera re16ionaa e Interventor 16eneral del
Ejército.
Para el Tabar de Caba:!lerla
Cabo, Marros Hemándrz Alonso, del r~imiento de Can~
l'on:s Vito ria, ..:8 de ('ab lltoa.
So'dad, " Laureano Sánchez Ftllpe¡ del mismo.
OrFO, Ptdro Torres Jiménez, de la Co();l~ndatlcia de Artillo--
ría de Larache.
Otro, Eugenio García ('ampón, del mismo.
Otro, Tomás A varcz MSStf('¡ del mf~mo.
Otro, ROll·!iO Soto' Martln, de a Comandllncfa de Artillo-
ria de Ceuta. ".
Oto o, Luclano Ca ado CabAllero, d·l mismo.
Otro, PI' neis o Garcia Oard., l'e las Tropas (omplemeuta~
nas S ,ni ad Mi itar de Cellta.
Ot o, Valen l !" Omiérrez Camblor¡ comandancia de [ngenie~
ros de Centa.
Ot 0, Amadeo f'ernández úliver, del DepÓSIto de Ganado
de Ceuta. •
01 o, Domingo Pernández Olero, d~ la Comandancia de tro~
pas dt Inh·noenda d .. La a<'he.
Otro, Mbrcelino ~ánehez p..¡ tt:, del regimiento Cazadores
VitOtlll, 2tl.o ele Chbal1ería.
el SllbllCcrctJlrlo,
:DcrQmI D5 T1m1.m
Soldado. D 'ming-o Carrasco Ma tíu, del batallón Cazadores
1 iudad Rodrigo, 7.
Otr", Pt:llrtl Bet la Blázquez, del mismo.
Otro. Evarfsto 1<10[<-5 Lora, del mis"!1o.
Otro, Manuel Iglesias S ncbez, Gel batallón de CazJ.dores
Arlopl es, 9.
Otro, Joaquín Eguiguren S sp rregui, del mismo.
Olro, B mardo GonzáIez RublO: at:l batallón de Cazadores
Llere l a¡ lI.
Otro, "fetor MJ:!rtinez Ernáez, del mismo.
Ot o, Manuel Sáez Granell, ad regimiento de Infanterill Se.-
11'.110,69.
Otro, JUlio Sánchez Eslava, del mismo.
aIro, Víctor GUlllén Sa, chíz, (le mismo.
Otro. Jesú5-Gutlér. ez franco: ddmrsmo.
Otro, J loé Paradela fernándt:Z, del n,ismo~
Cabo, felipt' Busillo CeOOtlo, del mismo. '
SOldado, Juan Madas ':rutiérrez, el.l mismo.
Otro, Juan Nevot Olmedo, del misml).
Otro, José Rod'íguez ~uilar, ",el mismo.
Otr!·, Antonio Hidalgo Ramfrez del mismo.
Ot o. Tomás G~Já·, Jiménez, del mismo.
Otro, Juan Torres Serrano del mismo.
Otro, Martfn Salamanca Cer<i lo, uel mismo.
Otro, Ramón Mar inez Vi< r<s, óel mismo.
Ot ", Andrés Muñoz"';á eh z, del mismo.
btro, Antonio CasUllo Romero. del ndsmo.
Otro, 1florencio Cruz Ruil, del mismo.
,Al grupo de Fuenas Regulares Indígenas de Larache
núm. 4.
Para los labores de ln/anterla.
:Soldado, Prancl~11 Castro Roldán, del regi¡niento Infantería
San Pernando, li.
{)tro, J-esú., Ro ríliuez dt'l POlO, del de Toledo, 35.
Otro, Jesú;; Puertds Fer ández, del mtsmo.
{)tro, Rie rdo Hernández Troguera -es, del mismo.
'Ütro, Cre·c,nciano López uonzález, del de Ltón, 38.
Otro, Jelónitrio Arce 50 .I't:V9., del ml.smo.
'Otro,1> dro uómez Carrete· o, del mismo.
Cábo, Demerrio Ló¡ ez Sáncht:Z, del dI:: Ceriflor.a, 42.
"Soldado, Marc In Sallchl::z Montes, del mIsmo.
Otro, Franc seo RUMa ArcHa, del mismo.
-Otro, Juan Celi Ortega, del mismo.
Otro, lua . López f'em~nllezJ del mismo-
Otro, Franci-co Merín . Lublán, del de Mrlllla,59.
Otro, Vieen e Salrión Bdlcat er¡ (lel de Mahón, 63-
-cabo, José Garel. MolHI, (lel de Africa¡ 68..
Soldado, frstndsco Megla M. ya. de mbmo.
Otro, 00 z·lo .....'·rra' 00 cla, del de La Victoria, 76.
Cabo, Joaquin Nevot Ibáüez, del batallón Cazlldores de
Catoluña. 1.
-Otro, Se a¡Jio Pascua Espi:al, del mismo.
-otro¡ Clemente Perales Oa·nzol, del mismo.
Soldado. A lomo M rln Sánch"z, (lel mismo.
'Otro, Lucí. no Navarro L¡e c_lo, del mismo.
Otro, Ventu " Núr¡. z "Ilva, áel mÍ>mo.
Otro, Miguel E,pin I N,war o, del mismo.
Otro, Anronl o~a'lde Suar, z del mi.lnrl.
Otro, jaeinto Ralllill< ta "'ánchez. del mismo.
Otro,10aquin Serrano B t¡¡, tiel m smv.
Otro, Juan f<r.·á dez Mel'Í 'a, del mismo.
Otro, Vicente VII agrasa Pallarés, del mIsmo.
'Ülro, Josto r, lo OIaZ-, del mIsmo.
Otrn,José IR e-ias ::ampa\o, dd mismo.
Otro,]osé A-n ball:! " auei o, del.mismo.
Otro, ::ialv"dor VI a Vila, úd mismo.
Otro, Antonio Ual eg t' aado, del mismo.
'Otro, Btrnardillo Zua·t Nuio. del mismo.
Otro, P anclsro Marl'nez Plores, óel mismo.
Otro, Ramoll Pérez p. n- el mismo
'Corneta, Pedro ",áncht:z BaquI ro, 11t'1 de Tarifa, 5.
Soldadol José OllO Javier e, el mismo.
'011'0, Val nlln !-'<,rt'z lua .a, dI 1mismo.
'Otro¡ Marco:! B C1 L6p z, IH::I mismo.
011'0,~ él Bt:ch , loré s d· Iml-mo.
Otro, o-é Benfrez Al llld~1 del d~ Fl¡L\uas, O.
Otro, uan Vllle~ils Neval.l ll , !lel mlli\lliO.
OtlO I omlt1go. VázqUt:z Losad·l, d I mlamoOtro, Manuell~eq 1\ j .• Rr:t.lw::Jo, "el mismo.
Otro, AntoniO R d, {gu< z Dlaz, del dé Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, M.nut! Claro uUllérrt:z, del mismo.
Otro, Manu I C(lst:ro Tllblas, <Jel mhmo.
Otro, Marcelinn Sánchez. Sastre, del mismo.
Otro, Manu 1 Oarcfa Mo ,telo, dd rlatallón Cazadores Ciudad
Rodrigo". .
·~tro, Ricardo Gfedilla Maestro. del mismo.
Otro, Agustín S"nchu Plá, dt:l mismo.
Soldado, Jf'SÚS v a'a~ca Martínez, del regimiento Cazadores
Alcá..t ra, 14 de Caballerla.
Otro, fral cl-co "an Jos!' Expósitn, dd mismo.
Otro, Pablo Piña B.ázqu' z, del mismo
Otro, Remigio Gar. la Herná d Z/ del mismo.
Otro, luan Peral Escalante, <1,1 mIsmo.
-Otro, franclsco fuentes Oalistep, de la Comandancia Artille
rlade Alg~cilas
.-otro, Maidno Martín Ca::-horro, del 14." regimiento Artillerfa
ligera.
-Otro, ]uan-Martfn Ruiz, del regimiento Cazadores Alfonso XII,
21." de Cabal ería.
·Otro,-Prot··io Ramos Gonzálex, del primer regimiento Za-
padores MInadores
-0tro, RaJad Monterrubío López, de la 8." Comandancia de
IntendencIa. .
-Otro, Diego López Herrera, de la Comanliancia de Ingenie-
ros de 1 euta
.otro, Silyio S nz Treviño,d,e l~ misma. ~. .
Otro, LUls V !ero B'Imante, de lasfuerzas complementarlas
de Sanidad Militar ve Larache.
D. O •. ndm. 1M 24 de julio de 1924
--~--------------
el alta y baja correspondiente en la próxima. revistA
de comisario.
22 de julio de 1924.
Señor•.•
D. Manuel, Na~ Ro<1J:1guez, del sexto regimiento de
Zapadores Minadores, a la Comandancia de Cara-
bineros de Asturia.".
:1> Marcelino Aguirre Alonso, del regimiento de lnfan·
tería Bad.ajQz, 73, al sexto regimiento de Zapado-
res Minadores. -
)- Máximo Maquivar Mier, del ;regimiento de Infante-
ría Galicla, 19, a1 de Navarra, 25.
A la plana mx:t]J<JT de su. regtmilmto
D. Marino González Romero, del regimielrto de Infan"
tería Vad Ras, 5Q.
:. JOBé Gare1a 'furija, d~ regimIento de InfanteIia
Bey,l.
Ab~~~
D. Mauro Martíriez M-azarias, del regimiento de In-
fantería Vad Ras, 50, al batallón expedicionarIO "
del mismo.
)- Frenoisoo Jimeno Ferrer, del regimiento de Infan-
tería Ma.l.lo.rca, 18, al bata.H6li expedi.clonuio del
mismo."
)- A~ilino De1gado Mesa, dei regimiento de Infante
ma. Teoorlfe, 64, al batall6n expedicionario de
Alcá.ntara., 58 (forzoso).
;) Federico Serrano Ruiz, del regimiento de Infante-
na. Na.varra, 25,· al ba.tal16n expedicionario del
Rey. 1 (volootaJ.'io).
)- 18idon{ FuenteR Velando, del regfmienix> de Infante-
r1a. MaMo, 68. al bt.tn1l6n expedicionlt.rlo de Ga~
llciay 19 (forzooo).
'1
Herf'Bdt¡T6tf
Francisco Femenias Fo¡pés, de la Intervención Mill·
tar dé Tetuán, al sexto regimiento de Artillería. pe-
sada.
Mal'Celino Puertas Gareía, del regimiento de Artillepa
a caballo, a la primera Sección de la Esouela. Central
" de Tiro. .
Francisco AhnazáH García, <lel noveno re~iento ~
Artilleda. ligera, al regimiento de Artillería. a ca-
ballo.
José Egea. Dara, del regimiento de Infantería. San Quin-
tin, 47 al noveno "regimiento de Artillería. ligera.
~ Jefe de la ~iMJ.
Alfredo Gorrea
l ••
LICENCIAS
Se conceden dos meoos de licencia por enfermo p&r&
Málaga, al praoticante de la ":farmacia mili~ do VMl.a.-
<lolid" D. Féllx Carrero Bellido.
23 de juno. de 1924-
Excmo. Sr.l~ deSanidad Militar d6 l-.sépfun.l\
regi6n.
Exemo. Sr. Presidente de la JUnta Fltcultl1.tin de Sa-
nidad Militar y Señor Director del Labora.tcclo Cen-
tral de :Medioamentos.
El Jefe dt la ~6it.
losé Masfarré.
2~2 24. de jblio de 1924 !;.l. O. núm. 164
Intendencia General Militar
Precios máximos a que las Juntas de Plaza y Guarnición y los esfablecfmienfos de Intendenria que a
conlrnuac,ón Se inaican, han adquirido los p1 inclpales artIculas de sumims;ro durame el mes ae enero
último, según los datos remittaos por la<; Cúpita'das generales y las Comandunc.ias generales de
Ajrica (R. O. C. ae 8 de enero de 1924, D. O. núm. 7).
SERVIC[O DE ::.UB5ISTENCIAS
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0,41
0,55
0,35
0,58. •
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• >0,50 •
0.40 >
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8,80
7.SO
675
S.t()
6,95
•
• • •
: 8, 75 ~~
, . .
5.00 6.70 •
· . .
• 6,70 •6,00. ,
• 0,00 •
4.65. •
4.•0 4.'8 •
3,~0 850 •
4.40 900 •
5,~0 000 •
• 8,00 •
4,50 0,75 •
• IS,40
• 12,50
5,00 12,80
• 1•.005,10 10,00
• 16,00
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• 10,00
» 16.00
• 11 ,SO
• •
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S.50 10,00 ,
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· .
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~ .
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.1 ., 1 -1 1 I I~. '~ ~ • ~ ~~ » • 49.00165•00
» :t s ,. .• 2675.. » 51.00 "
. ~ ~ • • • 15,25. • «,SO 51,00
• ~ • » • 24.00. • 43,75 »
• » » ~ » ~ ~ •. ~ >
• • • .• 25,SO. • 51,SO 54,00
» • » ~ ~ » ~ ) ~
~ » > • » ~ ~ ~ ~
Htro IQ· m·1 Kilo I Kilo IKilo IQ m.! Kilo \Q. m.\Q. m·1 Q. m·IQ·m.IQ..rn.IQ. m.1 Kilo 1La~ll ~ Kilo
JUNTAS DE PLAZA Y GUAANICIOl\
Jllllta. ae la plau de Cl\cerea ..
ldem de Medlna del Campo •••••••••••••
hiero de Salamanca .
ldem de S.~ovla .
lIbro de Va ladolid . .. ..
Id"lll de Z_a...' ;•• ~ ..
Séptima re¡lól1
Qu1tIta re¡lón
Junta de la Plan de C. de la ?lana ..
ldem de OuadalaJara :.......... .
Idem de Hueaca .
ldem de laca • .. ..
Iatm de Zara¡¡oza " ' .
Sexta reglón
Junta d~ la P1au de BUbao ..
l!1lem de 13uriOI ..
lclem de Eltella ..
tdem de Lo¡rono ...•.. l.; " .
ldem de Palencia .
I<JIem de Pamplona. .. ..
1dem da San SeballtlAl1 .•• '1 " •• ti' I , t " I •
htem de Santander •.••. t '11"'1" n •••
Idem de Santo". l' •••• f' I l" l. l. I ... I w••
ldtttl de. Vitorla ""'" l' ti ••• '."1 tll ti'
Primera región
.'
Junta de la plaza de Alcalá de Henares " •
ldem de Aranjuez••• , ••.•••••••• ~••••••
Idem de Badajoz. . ; ..
Idem de Gludad Real ..
Idem de Oetafe ••• , , •• , ••••••••••••••
Idem de.Madrid , •• .',~ .
Idem de M~r¡da .
¡ñem de Toledo... • ,. •••
.segunda reglÓlt •
.ktnta de la'plaza de Alv-clru .
1de J:I1 de Cidl:z. ,
ldem de CÓrdobn .
lclem de Oranada .
lclem de Jerez. .. ..
I dem de Mála¡¡a....... .. .
ldem del Puerto de Santa MarIa ..
Idem de Rmda .
Idem d~ Sevl1la. .. .
Tercera re¡lón
Junta de la plua ne Alcoy ..
ldem de Allcante .
Idem de Almeria ..
Idem de Carta~ena ..
ldem <le Játlva.. .. ..
¡dem de l.orca ..
Idem de J\l1urcia .. ..
Idem de Valencia .
Curta reglón
Junta de fa Plau tle Barcelona..... • ••
ldem de Figueras.......... • .••
Idem de Oerona .' • ..
Mem de Oranollera .
Idem de Lérlda. ' .
Idem de Manreaa '" .. .. .
ld.m de Mataró .
loem de ReuI •. . .
Idem de Seo de Urid .
Idem de Yarralton ; .
Idero de VUlalranca del Panatl~ .
·
·•
•
•
•
·
·
·,
»
·»
."
~
'"....
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»
"
·
"
"
0,60
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·
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Kilo I Lata IKil&
HOO
7,SO
lO, 5°19uO
13 ;0
1
'
16.9IJ
H,oo
06:1.7 •
170J •
2').00 O. '>01 •
35.OJ 06.)0 •
23.01 0,540
18,011
48;)
8,10 16,00
• 11.25
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·
·
·
·
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·
3,00
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·
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·
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• 60 00
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·
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·
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40.00
35.00
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:1.8.75
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28,60
3333,,50501 · 60.25 • 6,00/11,75l · · 59,00 " 12,7532:50 ~,. ,.
·31.03 •30.SO •
33,00 • 55,00
35.00 •
32,90 •
4'1.25
33,'10
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·
24 de Julio de 1m
·
·1,79
•
·
·
•
• •
• •
• •
• •
.
•
•
•
•
•
·1,SO •
·
·· .
· .
2.10
2',95 '1'0.50
.'
Litro l~m·l Kilol ¡<no I
JUNTAS DE PLAZA Y OUARNICION
Arrlen
Junta de 1.. plua de Ceuta .
ldem de M~ll'la ..
¡dem de T~tuán .
Idem de Lar..che .
Idem d' Alcázar .
¡dem de Árcil ..
~ Idem deT~tuán .
¡dem de Larache •••.• " .
Hospital militar de Melllla ..
¡dem de Ch.rarlnll~ 1
Id.m de Alhucemas '11
¡dem de El Peftón 1
Id-m de c:wta .
Idem de Xauen .
Junta de la plaza de Arredfe•.••••.••••••
Idero de Las Palmas. • ..
Idem de Puerto de Cabras.. . .• .. .1
Idem de San Sebastian de la Oomen..•• '.
Idem de Santa Cruz de 1.. P"ima .
ldem.de Santa Cruz de Tenerife .
D. O. núm. 164.
Octava región
Junta de la plaza de Corufia •••••••••••.
Iclem de Perrol. • ••..••••••••••••••••••
ldero de Glión .
Idem de León .• , ••.••••••••••••••••••••
Idero de Lugo ••••.••••••••••• " •••.••.•
Idem oe Orense •••• : '" .•••••••••••••••
Idem de Oviedo .• " •••••.••••. '" ••••••
Idem de Pontevedra •• '. "... •• • ... ••••
Idem d" Santiago.••••••••••••••.•..••••
Idem de Vigo•••••••••••• " ••••••• '" "
Baleares
Junta de la plaza de Ibiza ..
• Idem de Mahon .
Idem <le Pahua de Mallorca•••••••• '" •..
Canarias
SERVICI::> D ~ ACUARTELAMIENTO
>- ~ f> ~ () f ¡; ¡; -i: 1 !'" ~ro ¡¡r "" ..~ g; g: .. n'ó p. • o ?l:I l:I l:I " " ~ ¡;r.p. ª' 4 '" ElJUNTAS DI'!. PLAZA Y OUAR.NICION '" =I:l" l:I !! off:: ,. ~. 2- ji
·
t':
LItro I Q. m. I 0,01. I O.m. I 0.01, I O.m. I O.m. I O.m. I Q.m. 1 Q.m. I LItro-
Primera reglón
1junta de la plaza de Alcalá de Henares.,.
• • • 20,50 • • 5,25
·
• » »¡d,m de Araniuez..................... • »
· ·
• •
·
• "
» •¡dem de Bada eL.............. , .........
·
• » 20,50 » •
·
,
·
» •'1dem de el ,dad Real .................... • » • • • :1.1,50 6,10 • •
·
•dem de Omle.........................
• » • » •
·
, » •
·
•fdem de Mll'Irlcl ........................
• '1',4-0 » 16,99 9,50 • 6,00 • »
·
•ldem de Mérlda .......................
» »
· · ·
» » • • • •. dem de Toledo ........................ ,
• • •
.' • • · · ·
»
8eltl1l1da rcgl011
{unta de la plaza de AI¡¡;edraa•••• , •••••••
• , Z:>,OO , • 6,00
· · ·
•
· » •
dem de Cidlz .........................
» » 12,eso 12,30 ,
·
»Xelem de CardabA.................. : ...
· 1,06
·
• O,M· • •
:U,OIl IIl,Ol » »ldem de Oranada ••. ,.. ..... •.•• • ..
• » » • 11,la~ · . 4,96 • •
·
•ldem de Jere.::, ....................... O"
•
·
• » 13, O '23,00 $,00 • • .. 0,65ldem de MAln¡¡a ........ .. .............
• • » 21,00 13,35 • O,SJ • • » »•Idem del Puerto de Santa Maria .........
• » • »
,
• » .. » » , »ldem de R,tmda.......................
· ·
•
·
,
• » • • • •ldem de Sev1l1a, •. f"." f' t., 1" _ .. , I t' f f' • 10,'1'0 •
,
...o,~ tl,(lQ • 0;S5 • • • •1'orcern re¡¡;lótl ,
{ uta de la plllZll de Alcoy............... \
• • 11,20 •
·
» 7,00 • • • »Idem de AUclll1!e .......................
·
•
· ·
12,$5 • 5,50 • 11,75 • 0,59I~em de Almerla ........................ •
· ·
29.34,
·
1.00 6,57 • • 0,80l/m de ClIrta¡¡;:na ................ ,.' •. • 8,20 » 25.00 11,95 » 7,50 • 12,'>0 • 0,50ldem de rt1va .......................... » •
·
22. 'SU
· ·
5~0 • 16,00
·
1,00{d~~ ~e oren, .........................
· · ·
22,00 » • 6,00
· ·
» 0,60Id. e M,lfcla.........................
· · ·
23.00 •
·
6,25 • •
· ·
.em de Valencia ~ _.......4, •••••••••••••
• •
·
~4,00 • • 3;90
·
•
·
O,ro
'0.0. ntlm. 16424 de itiliQ de 1924
~
a ~ Q n ~ t11 li ¡;' 1- '"d i.. .a .!!..., ti- ;:lo¡> <:>' ~ .. .. ..If e- e- 'l;l o. ¡o ~
""
¡:¡ ?A. a g no ~DE PLAZA Y OUAR.NICIOÍ' -: a ..JUNTAS no .. S' '". J:>' S'
""
..
.,
E. ~ .. . '" éla: ir .. ¡o :
'"
. :
Litro 1 Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.U¡ 1Q. m. IQ. m·l Q. m.1 Q. m. r Litro
Cuartlilr~ón
Illllb. de la PIa:za de Barcelona••••••••••• ,. ,. ,. 23,80 14,00 ,. ,. ,. ,. ,. 0,47
dem de Flguel"ll.S ....................... ,. ,.
·
20,00
"
,. ,. ,. ,. ,. ,.
ldem de Gerona ...................... ••
·
,. ,. 2.1,50 ,.
·
4,00 ,. ,. ,. 0,60-
Idem de Or!lllollers•• .. "' ................... ,. ,. ,. 25,00 ,. ,. 5,25 ,.
·
,. 0,81}
Idem de Lérlda................. •••• .. •• ,. ,. ,. 24tiO 15,00 ,. 5,10 ,. >- ,. 0,55<
Idem de Manresa ••••••••• " ••••••••••••
"
,. ,. 24.50 ,. ,. 6.00 ,. >-
·
,.
Idem de Mabrró ....... , ................ ,. ,. >- 25.00
·
,. ,. ,. ,. ,. ,.
Idero de Reus........................... ,. ,. ,. 23,18 14,50 ,. 6,50 ,.
·
,. 0,59
Idero de Seo de Urge1- .,. ....................
"
,. ,. 18,75 30,00 ,. 7,50 ,. ,. >- 1,90
Idem de Tarragona ..................... ,. ,. ,. 22,00 ,. ,. 6,50 ,. ,. ,. 0,6$
Idem de Villafranca del pll.llll.dés •••••••• , ,. ,. ,.
·
13,00 >- 5,00 ,. 14,eO ,. ,.
Qnlnta región
unta de la Plaza de Castellón de la Plallll ,. ,. ,. 22,00 ,. ,. 3,75 ,.
·
,. ,.
dem de Gnadalajara....................
"
,. ,. 23.50
· 9,50 6,75 "
,. ,. >-
Idem de Huesca ........................ » ,. ,. 23,ll0c
·
3,50 ,. ,. ,. 1,00'
Idem de Jaca ............. , ............. ,. ,. ,. 21,50 ,. 11,So 4,75 ,. ,. ,. ,.Idero de Zaragoza....................... ,. 13,50 ,. ,. 11,86 7,53 ,. .. ,. ,.
Sexta. región <,
Junta de la plaza de BlIbao .............. ,. ,. >- 22,00 ,. ,. ,. ,. .. • ,.
ldem de Burgos......................... ,. ,. ,. 2:0.00 ,. ,. 6,00 ,. ,. ,. 0,6~
Idero de !:steIla................... ••• .. • • ,. ,. 2:0.25 ,.
,.
·
,.
·
,.
·ldero de 1.oI1;rollo................... •••• ,. ,.
·
14,00 ,. ,. 4,65 ,. >- >- ,.
ldem de Palencia ....................... ,. ,. ,. 20.00 8,10
·
,.
· ·
• 1,02.
Idero de Pamplona...................... ,. >- ,. 19.00 10,60 ,. 3,90 ,. ,. ,. o,~
Idem de Slln Sebutian................ •• ,. ,. ,. 18,:¿s 7,00 ,. 4,40 ,.
,. ,. O,5!l-
¡dero de Santander.................. ••• ,. ,. ,. 15,25 7,W ,. 5,00
·
,.
•
,.
dem de Santofla.................. •.. ••• ,. >- S,20 2:0,00 • ,. .. .. .. ,. 0,00-
dem de Vilorta••• , •••••••••••••••• , •••• .. 10,00 ..
·
10,00 • 3,30 ..
,.
.. ..
Séptima reglón
unta de la plau de Cácer~I............. ,. • • 16.00 ,. • ,. ,.
,.
• ..
dem de Medln. del Campo ............ » .. .. .. • .. • ,. .. • ,.
ldem de SalamancA .............. •...... •
,. ,.
..
,.
• 5,SO .. .. ,. ,.
dero de Se~o\ia.................. J..... .. ,. 13,00 1~.00 • • 6,00 •
·
.. ..
ldem de Va adolld ........... •.. • .. • .. • 3,00 ,. 11,20 20.00 ,. • 5,00 ,. » .. ,.
dem de Za..on......................... .. ,. ,. 10,90 • ,. • •
,.
• •
Octllva reglón
unta de 111. plaza de Co ufla ............. • • 12,00
,. 10,50 ,. 7,40 > ,. .. ..
dem de Ferro! • <...................... • •
·
23.50 15,00 .. 6,94 ,. ,. • O,SS
dem de O!jÓn .......................... • 5,00 .. 25,60 » .. .. ..
,.
·
0,5S.
dem de León..... , .................... ' • •
,. .. .. ,. .. •
,. S,50 ..
dero de Lugo .......................... ,. • > • .. ,. • ,. • .. ..
dem de Orense .................. " .... .. • .. • .. ,. 5,Q7 .. 12,00
·
,.
dero de Ovledo ........................ ,. 6,10 • > » ,. 3.00 > 10,00
,. ,.
dem de Pontevedra..................... .. • -' • 21.00 1050 > 3,90 ,. · •
O,ó(}
dero de Santiago..................... •• ,. » • Zl,OO 11,80 •
·
»
.. ..
,.
dero de Vl¡¡;o.................... , .. • .. • • • .. 20,00 9,00 • • »
12,50
·
0,09-
Baleares
unta de la plaza de IbIza ............... » ,. ..
·
,.
·
•
,. ,. • •
dero de Mahón ....................... • .. 2.10 • .. 19,00 ,. ,. • • • .. 6,SS.dero de Palma de MAllorca••• , •• ,., •• , •• • • • 28,00 .. • 4.45
·
10,00 .. ..
Canllflall
uula de la plaza de Arrecife ............. • • 13,20 Zl,00 • • » » .. » 0,75dem de las Palmas .................... • .. .. 10,35 34,72 .. • 16,50 ,. · · ·dem de Puerto de Cabras............... ,. ,. 13,50
·
.. • •
,. ,. ,. 0,61-
dem de San S-butlAn de lA Oomem .... » » »
·
» »
,. »
· ·
O,SO
dem de Santa Cruz de la Palma .........
·
» 22,22 25,00 » • 10,00 • •
·
0,65
d~m ae Sanla C;ruz de Tenerlfe ...... .. • • 12,00
·
.. • 10,75 ,. 21,40 • 0,76
Afrlea
unla de la plazade Ceula ...... , ........ .. • 9,00 •
· ·
.. 8,10 •
·
0,70
dem de Melllla ........................ •
·
• 24,00 10,00 lS,50 ..
· ·
• 0,521
dem de Teluán ......................... • .. , • • .. , , • •
·clem de Larache.................... , ...
·
• • • • .. • ..
I ..
·dem de Alcázar, ....................... • •
·
• .. • ..
·
..
·
•
dem de Arcila, ......................... • •
·
»
,.
• • \ .. •
·elem de TetuAn .. , ................. · •••• ,. •
·
• •
·
.. • • » ..dem ele tarnche................ " ...... .. • •
·
.. .. • •
.. • •
olpllal mllltaf de Melllla••••••••• , •••.•
·
• •
·
» •
·
• • .. •
dem de Cha!l\l'lnaft , ................. .. » • I • • • .. •
, ..
elelTI ele AlllUcemu ... ,,, .. , •• , ••• ,, •••• • • ,.
·
• » • • » • »dem de El Perton l'" lit ,. " J '1 I l ••• I I • • • ,
· ·
» ..
·
.. • •
dem de Ceuta "" lit. "'" ~ IIIII ¡ I " 111. • •
· I • .. I • • • · • ..de:m de Xauen "1'1' _ti '" '"'t' 11'".1.10 • • • .. • • .. ,. , •
-
I
l
l
l
1
I
1
ti
l
1
1
l¡
o. O. ttñn:t. 1M 24 de inlio de 1924 255
SERVICIO DE HOSPITALES
'.
·..
•
·••.
2,00.
·
·3,00
2,40.
0,70
•,
·
·»
»
·
·,
·0,45 1,20
·
·o,SO ~
· .0,66 2,05
0,80 2,00
0,65 •
O,431,W
· .
» •
OíS 1,;3
·
·»
• »0,55 2,50
,
·•0,70
•
•
·
·O,SI}
· .
• •
O,lIO 2,00
•
•
·>
»
·
·
·
0,5,6 3,00
0,60 3,25
• •0,40 2,24
• »
»
0,65 ,. •
,
•
0,25
•
•
·»
•
•
•
·0,20
0,20
0,25
·0,22
·•
·
·0,25
·
•0,26
•
·0,21
•0,21
0,24
•
·•0,25
0,21
·
,
0.20
·
·0,2'
0,22 0,455 >
» » •
0,30 0,65 >
> > >
• » »0,22 0,39 2,75
> • •
»
0,22
0,30
·
·
·•0,30
0,21
O,2fJ5
0,20
0,20
·0,25
5,00 4,10
• •
» •
• •
» ,
» •
.. .
· .
• •
..
4,593.45
» >
6,00 4,00
» •
» •
4,60 3,40
> >
» »
· .
· .
• »
» 3,60
5,50 4,00
• »
• •
7,00 4,50
· .
» »
7,00 4,00
· .
· .8,00 1,25
> •
• »
» •
• »
• »
· .7,25 •
· .
• 4,50
7,10 4,00
· .
• 1,25
· .
• 1,75
, .
» ,
• 3,30
» •
» •
• 4,00
Jt 4,04
• »'. .
• •
.. .
7,05 2,to
5,00 4,00
11,50 4,15
6,00 3,75
,. 4,05
• »8,15 4,00
· .
· .6,06 4,15
9.50 0.60
· .
• »12,00 0,60
• »
» 0,60
• »
• •
· .
· .
• O,so
• »
> •
• 0,70
16,19 1,08
• •
· .
• •
• •
12,55 O.SO
» •
» •
, .
• 0,60
15,00 0,60
• •
• 0,50
14,00 0,52
» •
12,00 0,55
· .10,00 •
lJ,OO 0,50
, .
15,00 0,50
» •
• 0,54
• »
· .
• •
, .
» »
» »
.' :t, .
10,00 0,65
3,SO
»
·
·
·3,44
·
·,
·3,24
·3,24
3,03
2,76
8,12
•
·
·•
·
·
·
3,72
3,3~
·3,90
»
5,00
4,80
3,50
> • »
3,66 9,50 0,81
3,60 14,00 0,60
3,60 15,00 0.70
» » •
» • •
3,40 • 0,60
» • •
» • •
3;37 14,00 0,65
3,50 18,00 0.91
3,60 8,75 090
3.25 9,50 0,75
3,60 17,70 0,71
• » »
3.60 17,00 0,81
·»
3,25
3,30
·
"
130,Ol
»
·
·
·,
·,
135,00
»
»
140,06
160,00
•
·
·
130,00
,
•
·170,00
135,00
•
·120,00
·»
150,00
140,00 2,7~5
120,00
·
·
·»
150,00
120,00
,
153,00
194,00
i" •
,
'U5,00
»
150,qo
>
>
> 180.00
> 125,00
•
·
·•
·,
•
·
.. -,
· .
> ,
• 119,00
> >
· .
·
·
·
·
·»
,
•
·
·
•5,'iO
6,01
·
·,.
•6,65
•
8.00
»
8,SO
·
·»
S,25
·
•
»
7,00
5,50
·
6,75
7,00
•
»
»
,
,
,
»
·7,00
7,00
6,75
•6,60
•
·8,12
•
»
6,95
8,00
6,50
6,00
6,33
»
5,8;
»
S,20
»
•
»
7,SO
•6,55
·7,00
8,09
·»
•
>
7,10
»
·
·7,00
·
»
·»
7,SO
3,00
»
·
·8.00
» »
6,80 5.75
• >6,00, 5,40
• »
· .7,00 6,80
7,50
7,95
6,50
7,75
7,75
»
7,98
»
6 30
7,75
,
6,55
8,40
> >
• >7,40 5,50
» >
· .
7,00 5,00
·»
»
•
•
•
•
·>
•
•
•
•
·
•
•
>
11,50
»
·
12,30
10,00
16.00
»
·»
»
12,00
985
8,40
,
10,SO
»
1060
7,00
»
»
·
•3,30
•
»
4,00
4,80
·»
>
4,50
4,00
·
3,70
3.58
5,00
»
> >
4,25 13,00
» »
· .
» >
4,40 12,60
• >4,50 >
> ,
» •
• »
»
4,60 12,55
5,46 8,80
·» »
" »
• »4,80 10,74
4,20 11,00
» >
4,50 :t
> >
• »
3,90 10,05
» >
» »
»
3,60
»
3.17
4,29
»
4,00
4,20
1.95
1,.88
1.90
1,87
~oc
»
l,9S
·1,80
»
·1,75
•
»
1,80
·1,70
·•
»
»
l,S5
»
2,00
2,01
»
•
»
•1,15
•
1,75
»
1,72
1,35
1,75
1,73
,
1,70
1,80
·1,90
1,70
1,80 3,65.
• », .
· ,
• »
• »
· .
• »
• »1,70 .3,25
•
·»
l,SO
:,0;75
•
»
·•
•
•
•65,00
•
>
•
•
70,00
65,00
laO,OC
>
•1,90
1,92
•
»
,
>
1,85
1,65
>
> >
2,07 fi8¡oo
> >
> >
2,00 a5,OO
2,21 >
16' 65.00
i15 75,00
> >
> >
· .
• >
'1.,07 90,00
• >
» »
· ,2.00 •
2,40 6~,()O
· .
• >1,90 >
· .
.' .
2,00 95,00
» ,
• >2.35 100,00
· ,2,20 •
> ,
» »
» »
> •
2,10 •
> >
1,96
2,00
>
•
»
"
·•
>
·1,'1'0
2,10 •
2,15 •
, .
2,14 •
• »2,00 •
2,18 80,00
·1 S8 86.00
2,135 10',00
Segunda región
JnntaAe la Plaza de Algeciras •••••••••••
ldem de Cádiz. ' " •.•
ldero de Córdoha .
Idem de Ora; da••••••••••••••••••••.••
ldem de Jerez. ••••• ••••• • ••••••••••••.
Idem de Máillga•• _•••••• _ ' .
ldem de Pú.rto de Santa. Maria. ' .• '" ••,
Idem de Ronda ••• , •.•••••••••••••.••••
Idem de SevlIIa .
Tercera región
Jnnta de la Plua de Alcoy '.. •
ldem de Alicante " ..
ldem de Almerla .
Idem de Ca.rll\'iena " ..
ldem de ~liva .
ldem de orca lt -# •• $ f .lt~* •• "*" "
ldem de MurcIa ..
Idem c)e Valenc'a .
Primera región
ltlnta. de la Plaza de Alcalá de Henares••.
ldem de Aranjuez ••• • ••••••• _" _••• '"
ldero de Badajoz••••••••••••••• ' ••••••••
ldero de eluda« ReaL.... • •••••••••••••
ldem de Oetale....... •• ••••••• ••••• • •
lden de Madrid•••••••••• '" ••• ' ••••••••
ldero de Mérida •••••••••••••••••••••• _.
ldem de Toledo ••••••••••••••••••••••••
Litro 1Q.m·l
------------11
JUNTAS DE PLAZA Y OUARNICION
Cftal'ta reglón
I~nta de la Plaza de Barcelona ••••••••••
Idem de F1itler.ll .
l/m de Oerona .
Idem de Oranollen.......... .. .
Idero de L~rida ..
Idem ~e Manresa .
Id em e Mataró , '"
dero de Reus ..
l/m ~e feo Urgel .l/m e arragona .
em de VlIlafranca del Panll.dés•••••••••
Quinta reglótt
l~"ta de la Plaza de C. de la Plana ••••••
l/m de OuadaIll.j,ra ..
Idero de Huesc .l/lll de~aca .
cm de aragoza : ..
Serta reglótt
i~~~ ~e ~ Plaza de Bilbao........ • .
Iden¡ d~ ¿tr~os ..
Id d L te la .
Idero / p0Ferofto.. . .. .. • • . ..l/m de p!l ellcla .l/m de sanmlollll .
Iclem e Illl Sebllstláll .
Idem ~e ~Ilntander .
ldem de vantoflll .
em e !torla .
Séptima reglón
1l;1l"ti. de la PlaZa de.Cácer
tdero de Medlna ¡:lel Caro eJ....••• , •.•.•
ldw de Salamanca ,~~.::::::•••••..
IdllJJ1 de Segovla • ; .
·ldem de VAlladolld : ..
ldem d'ZAmora , ::.::::.
Oll'ta.Vlt región
ltltlt& de la PIlIfa de la COl'llJ'la,. ,. ,. •
1dem de fll"tI'rol. " . , .
¡de\l1 de Oljón , ..~~em de r...~~n •• ' .• J" • ~ ••••• f, ., ~ ••••••
_ emd'Lll¡l;O : .i.. em de C'lren.e .em de Ovledo ..·elñ de Pontevedra , ..-en¡ de Santlll.¡¡¡O .
'cm deVlgo , .
24 de julio de 1924 D. O. núm. 1M
.
-
>- >- i:: () () () o o o ::c .... ¡- ~ ~~1 ~ g; :::;..f> ::¡ .. el Ji: "" .. ¡; 8- '" a g. .. '"a o "" ... 0= ,. '" ca E o of> ::s g: o-r~ ... " ifi El .., t1I ¡;- ..el lO o '" " g \IQPo '" lO '" '" Po g f> .. "t1I ,. .. .. N t1I .. El ::s~ o . a. ~ t1I
.JUNTAS DE PLAZA Y aUARNICION ;:¡ ,. . ,. El ..
"
...
"
"'. ~E n .. o lO
"
n
'"<> o
""
;;¡ n lO :¡- .. ?" 'l' i> <> 7 ?. . ... . .. . .
Litro IQ. m.¡Kilo 1 Kilo IQ. m.¡Ki:o I Una I Un: 1Q. m.¡UtcCUl Kilo ILitrel Kilo ¡Kilol Kiio ILitro ILllrt
Bafeares ¡
,¿.l ,,,,..1 .1lunta de la Plaza de Ibiza............... · · · > · > · · · > · · · ·dem de Mahón.. ., .• • .••••••••••••••• 2,35
·
1.86 S,75 1385 7,50
·
4.20 He,O\} 0,55 7,50 4,Z5 0,32 0.50 2,25
Idem de Pall!la \le Mdhorca.............. 1,80 > l,"!'} 4,00 10,00 6,00 •
·
3,60 • UJ51 •
·
0,2$ 0,40 >
Canarihs
Junta de la Plaza de Arrecile............. > >
·
.>
· · ·
> >
·
>
·
>
· ·
> >
Idem de las Palmas.... ••••••••••••••••• >
· ·
>
·
> > > > >
> > I > > · > >ld"m de Puerto de Cabras ............... >
· ·
>
· ·
>
· · · · 1: : · · · ·Idem de San Sebastián de la Gomera ••••• · · · · · > • > · · · · · > ·Idem de Santa L.ruz oe la Pdlma •••.••.•• >
· · ·
>
·
>
· ·
>
·
> I > •
· · ·Idem de San12. Cruz de Teno.ife ••.••••.• 1 2,75
·
l,Sil 4,00 > 6,00 8,00 > 160,00 4,80
·
O,75! 10,00 > 0,30
·
>
Afrlea I
10,00 1l'oo\S,oo 4~1Jnnta de la Plaza de Centa............... 2,10
·
1,40 3,41) > 3,00 7,50 4,50 140,00 2,56 0,29 0,70 3,00
Idell1 de MeliHa. ••••••••••.•••••••••. "11
·
>
·
4,30
·
> 7,00 4,30 165,00 2,64 8,90 O,S5/ 9,80 3,-.0 0,28 0.50 >ldell1 de Tetuán •••••.•••• , •••••.•••••••• 1 2,25
·
1,65 3,00 14,OJ 2,24
·
4,60 180,00 2,52 2tl,0(\ > 6,.1() > 0,40 O,9J 3,-«1
ldem de Lar"che........................ > > >
· · ·
>
·
> > > > > > >
·
•Ideru de Alcazar......................... 2,30 9lJ,00 1,50 2,70 19,00 3,50 > .2,38 15,00 1,7-1 11,00 0,70 líJ,oo 4,50
·
0,90 >
ldem de Arcilli'••••• " ................... > •
· ·
•
·
• > >
·
> >
· ·
•
· ·Idem de Ceuta.......................... >
· · · ·
> • >
· · · · · · · · ·ldem de Tetuán............ ... ............. >
·
»
· · ·
•
·
•
·
>
·
> • .> » >Idem d·, Laracb~ ..... - ....... " ..................
· ·
»
·
»
·
» » >
· ·
» • »
· ·
»
HoSpil..~lIit.r de MeIHla•••••••...••••• > • »
· ·
•
·
•
·
»
·
• »
·
»
·
>
ldell1 de ·halarinllS .....................
·
1
» • > >
· · · ·
> •
· · ·
>
· ·Idem de A HUCefllag...... " ........... ;." ...... ~ .. ~ •• »
·
»
·
»
·
• •
·
» > »
· · ·
>
·ldem de El Pellon ......................
·
»
· ·
> » •
· ·
» » » »
1 · · ·
»
Ideru (le X.uen .......................... • » »
· ·
» »
·
> »
·
•
·
•
·
» »
.
Los precios se¡uiuos de un. (a) son de harinas para pan de ofici.l.
La Junta de MIlRlÍll adqUiere la ~aroe de ¡allloa muerta y Umpla al peso, pOr tanto el predo se refler~ al kilo¡ramo. Igualmente se cotlu al peso laj¡aUlna en vlYO. '
Madrid I de marzo(le 1J24. El Intendenle ¡eneral, Juan RomeQ.
TI •••
COBSeJO SIPr8!J1D 1~ GBerra , ftarlnm
¡PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la PresIdencia <lo este CoMe,),) Su-
mo se dIce ron esta fecha a la Dirección general de .la
Peudo. y Cla.."CS pasivas lo siguit'ntJ:
«:Este Oon.aejo Supremo, en virtud de las fu.cu-tJ/J$'~
~ue le confiere la. ley d3 13 de e.nero de 1004, 11.1 decla·
rado tienen d~üho a pensión, con c8.rác~ proVid' Jn·u
'1 con obligac:ón de relntcgl'!lr al Estado las cantld8.<.lt·~
percIbidas, sI los causantes a.parecieseD o se aCI edit'.l'>ú
$U e.tisLencia., sea <..ualqulcra el lugal' en que re<>ldan, los
comI)l'endidoo en la unida re1aci6n, que emp'eza ¡'vn
dofla Marra. Echeveste Zulaga y ter.mina. con Ana Bue-
no lt.ccil>, cuyos hater·,. p'a."lvos;Se les _catisfarún en la
forma que so expl'CS8. en dicha relnc1.6n mientras U::Jll~
flCrVCI1 la aptitud legal para el p€reibo, y a los padrea
en copart'cipación y sin l1'eLe..~i('ad de nlJrvo saf'a.larnle:lto
a favor del que sobreviva; además, determinándose .1'k1r
111. regle. l&l'cel·fl. ele .lu. I-eul o!'C!elJ do 80 d~ sepl;iambL'€l
do 1922 (D. O. núm. 221). que los CuC'l.'poe deben rat'
reintegrados de las cuutitll1ilcs qtk' hui> O1Cn a.nticipndo
eDIl .las p !ns:on.es que se <lOO:Il.l'Cll, se consIgna la situa-
ci60 de desaparecidos <.le loo CallS!l.n~ y se comunica.
n J03 j<>!es dc los Cuerpos la deQhu'!lci6n de estas pc';).-
sjones, conforme a la real orden <.le 20 d(' febr:wQ 11 ti·
mo (D. O. núm. 40), para que sí hubiese .ugar a Ja.
apllcaci6n de los p!«epll'6 legales sobrc:oeint.egr06 se
llc\cn a ('fecto 1M liqllldllc:onf:S y de,J llcdonf s or;ortllll.r.s.
debiendo trullb é:l teneI'~ en cUt'nia lo que prescrIbe
la. rea.l orden de 3D de julio do 1923 (D. O nl1l11. 16tH.
Lo que. de orden ¡Jel Set\or P're.61-dento manifiesto
a V. E. para ¡ro .conocimiento. el de Jos interesados, Cum--
poo o unidades a que peJ:'te,necfan los causn.ntes, y de·
I ••IM efectos. Dios gu.UJ.'de a V. E. muchos afi08. Ma.c1r1d
'l 14 de mayo de 1924.
f.l a~n~ral ~ecr~larlo.
~ Lu-itt Q, Qu4fltaf/1,
Excmo. Sr...
l>.:l
~
9
9
t:1
~
~
(A)
(B)
le)
(O)
(E)
F)
(a)
(H)
(1)
I
(K) !se
o-
r~]
E.
o
o-
n>
:o
N
"""
ProvincIaPueblr;)
Valladolid IIFompedraza 1Valladolld .
Alava •. t •••• t' .¡¡Quintana ..•• _••.. , •• •IAlava••• t""
Cuenca., IISotos ¡Cuenca .
11
11
Resldencla de los lnt~re.adOll
O-legaCión
de ¡"¡aclenda de
la provlncla en
que se les con·
signa el pago
M.o
192' Oulpú.coa Isan Sebastián Oulpúzcoa...
l' 22 Málaga '-'Ielilla.... >
lUZ.! Alícal1t~ ¡Alicante (Limones. 1) .. Alicante .....
1922 Málaga Melilla (Orense, 18).... >
1923 LOgrOlio joalilea Logrolio ..
1922 Caste1l611 Lucena del Cid Castellón .
l.
TI'Alcaliiz (Pla,a Mendi- r 11922 erue , ~ábal. 4)............ erue .
1922 Badajo•• : IILas Navas de sanuago·IBadajoz .
1922 Málaga Casares Málaga .
19221 Pontevedra ••••• Arbo Pontevedra••
II agosto. 1921 Albacete La Roda Albacete ••••
1 agosto .. 1922 Málaga........ VieliJ1a(SeijasLozano,6) Málaga.. : •••
1 agosto. 1922 ldem Cortes ídem .
1. agosto.. 922 V~lencia MOllserrat. Valencla .
1 agosto .. 1922 Barcelona Ob~sa de Monserrat Barcelona ..
1 sgosto •. 01912 Albacete IAibacete: Albacete ..
1 agosto .. 1922 Ter~el (1~.arracll1 rer~t1 ..
1 agosto .. 19.!2 SevIlla IECI¡a SeVilla ..
1 agosto .. 192 Soria Chércoles Solla ..
1 agosto•. 192, Cádiz !Jerez de la frontera Cád!z .
;Toledo /oarciotum Toledo .
Ciudad Real •••• Almagro.••••••••••••• Ciudad Real...
Barc,·lona Barc-inna (Candclat, 6, Barcelona.....
Málaga \Melilla...... >
Palencia•••.•.•• ViJlaherreros ••••••••• Palencia~••••
Ja~n k,.nc1.pc!6n Vieja, 13) Ja~n ..- ..
Ouadal.jara ;Hoblelacasa (Juad .lajara .
i'lal'celona I-l0l ta (Idvera. 34)... Hal c~IORa .
Spvilla ,Alallís Sevilla ..
llagosto .. II922iPg.· Dir~cciónl
g~n~ral d~ la p. 11 M d IdDeudayCJaae,( aracue os........... 1\ r .......
PaRivas )
Huescl jIParzan....... ·ue~ca .
Oerona :PIIlaf ugel .. .. Oerona ..
PalencIa IHelmonte PalencIa ..
1 agosto•.
1 agosto ..
1 agosto ..
1 agosto ..
11 octubre.
1 agosto..
1 dicbre..
1 agosto ..
1 agosto ..
1 .gosto ..
Pecha en que
debe "mpenr el
abono
de la pensión
Leyell o reglamentos I
I
que
se les aplican
00
00
00
25
00
25
2
501
solUyu 8 jallo 1000)' 29
75\ junio 1918y R. ° de
75 Guerra 20 de febrero
1923 10. O. RÚlll. 40).
431
328
328
Pe..s1éiJ
anlll;l que
se les
concede
Ptas. ICts.
----
IDía 1, Mes
-.-n-----Il--
CLASES
'! nombre de 108 causantes
Cuerpo
o unidad a qlle
pe:rlenedan
los CfillS&nle5
Paren-
tesco eon
loo
ClltlSllIltes
NO~
6elio8~~
GoNerno.
Mllitarqtte~
darcoliI~m
a 1&001
1Jit~<ios
GUioú=····~·ID .• .Iibrla Ech~Ztdoeca····IVinda•• :. & rernando 11•• Suboficial,O.LudanoJordeLó
Com.'o,MeJIDa. RememosV.,..,.~•.•...••• Hija na. , pez ::.6301 00
. . tUtal.... Mrica,68 •••••• Sargento, Antonio Vera Pére1'.. 1.57')
Alicank T.Om>lSll. RilJe¡ PlIfre! VI~dL.... Alcántara, 14 Otro, Ramón López Hernándjll.7l!8
Com." G. M.lilUtjJoaqnlJit.Diu &rroso ¡HIJOS nao/s. Fernando 11 .. •
• AIJioosoDw:&rroso........... turales..1 ' .. Otrt>,JOlIqum 0i2z Gtl ll.,881Bernardo Malo Oclloa ••••••••• • ILogrolio····,,·.iPrlra "'..,a'ORnete lpadres••• T.P. !.MelUla•• Cabo.CrisantoMalo Mayayo•• 1.173 75
CasteU6n .••••.•¡~lI~::t~~:I.~:::::¡Idem••••• c.. Ing. MeIila •¡Soldado 2:, Francisco Oargayo \ 3281 50\S~bl!Sli n Calé dA 'Iar •..• Ja ag? .• ~ .Tertl~l ••.; !TeTesll Novel ll..:', ~ lldem••••• Id~ ¡C~~itr~~c.l::~.~~:~~~:~~. ~~¡
Ba~.,_." •• JooeliR Cor:n Cortes Madre•••• Melllla,59 I~ldad02..,Ma.nuelLóP<zcorzo
'. JI1lU1 Re",,¡ÓB VIlIll.des I •
MM8g'a ••• '..,... '¡Cala'iM fin gll.do. ~n (dit:mta).)PllCl.= ... Mnca, 68.. ..... Olro, J4,¡ln ReMón Holgado. ••. 11
PQnte'ferlrll.ypl.a.~R05l' t;JOlillález; ('ID..7,,' apelhdo)~. ~ ¡Otro Ricárdo Rodríguez oon-ldVi . EBséblO Rodrígtlu E.etevez (di- Idem..... Aldntll.ra 14... i 3M'>
:¡.a e 19$.... lUDID)........................ .' Zll.ez··········· .. ·• .. •.. ···'1
. ~jnsé E<mbano tsctlJIU ••••.• " ./ • ¡Sargento. Adolfo Escribano Ji-
Albacele••• ••• •. '.¡Melll.Jim6!tt Escobar \ldem••••• Cenliola,42..... ménez 1 1.788
Cona!-" G..~.~ J~ cor 6n IMll.dre•••• c.' Art: MeUlllal
1
cabo
' I:::loy Prieto Jimenez••• "11 431
lIil~ ¡i::rlAJ::;O:~:::::::::::::;Padres S. Fernando, 11. Otro, José Alba Moya •••••••..• 431
,- .. -,~. ¡Malm lloscb "'ll.Y>l!TO / ¡s. ldado 1" Frll.ncisco Bosch AI-/'hldi.~•....•••• Otune-rsí~ Alm~chCervelO•. 11dem•••• Melilla, 59•••••• , merích 1 3401 50
13~=.-.," ~=;~Pi~::::::::: Idem: C.lnt.~Melilla l0tro2:.JaímeAr:igasMiI~ 3'16 75Atb~ ••.•••• ; ABlXl1MM~ Escribano•••". Mll.dre G.lig.Art. Melilla' ,Otro, Pedro Martm~zM.artmez. 346 751
'fem~ ~•••••• V¡c;etlÍll.Sl!rllllJOl.2!¡nen Idem•.••. C. Int·MelUla. Olro, redro DofiateSonano... 3'16 751S~. ...:..:••••• Aatunio tlemiDdez Lozáda .. '" Padre..... Alcántantf. 14...d 10tro, Antoni. Hernánde;¿ Ma.r-
,. . .I~. -,. lin .. 3'l6 751
',' " S ~ Mllrlínez.... .SoH!il ; •• 'lAlU>la'lia BlllOC" Moron '" Padrll/l.... ldem 'l°lrO, ÁntCt'to Conlreras BlancoI 346 75
·ddJ1t ...••••••~~~~";;"O~;;:::::¡ldem Idem lolrO,JoséAguirreBarrionuevo. 3'l6 75
TolOOo.;....... ; ••~~~¿~~~~::::::::\rdem... • Cerillola, 42••~ Otro, Mariano Sánchez Garda.• I 1
• . . }osé Ai1l!Jaiq R9blCOlO Sobrino •• ( ¡airO, Benjamín Rabi edo Ho·
Cmdad R6l .• ·.. SIl. rdJilruin Rmnero Sobrino lIdem Idem........... m ro.. . .
lÍarcelonll....... Isabel I.óprz AlduF............ .'l!adre c.' Art.· Melilla IOtro, F,anc!scC\ OODú,lez López.
Com.' O. M"li!h JO.6r'"SJnnéuezPérez Viuda •. , S. Fernando, 11. IOtro, Rnfll.el Campoy Lázaro ..
Palencia noaitil. Merloo Cneade ldem ldelll ¡Otro. Anatollo Gonú,~z H~-
jaén MllÜldJÁoi.ar1ln ~pejo Mll.dre Idem O;:~.rN¡~oii;j¡mi.:ezM~¡.i;ñ::
. I
Ü1Uldallljara.•••• Rafael¡¡, Mútgrle>; ]0061""·.•..•... Idem.•••• Idem••••.•••••.• ¡'Otro. Pablo AlOMO Minguez ••
• Barcelona. .••••. l!,aíIa Torren.s üOllill<z ~d"m ldem•••••••••• Otro, Juan Nifi? Torr<n, '
\ Sevillll •••••••• \...IIrmen A.ha~~ , ~dem ldem Otro. José Manana Alba 1 I .
. . .' \ 328 5OiIIdem .
Madrid.•••••••• WO!ÜWIt Yd~IO Mambl.on~ Idero Idem. ,OlrO, Sebll.Stián Oualix Ydoblo.'
Huesca J.:eresa SollUls lkrJillld Idem••• ;. Me\iIla, 59 ¡Olro, JOSé Bef!lad SOlans•••.••
Uerona !:':ran?sc. &na Oonll.l ldem Afnca, 68 ~tro, osé Amir S'rra .
Palelica........ e adill. TOlorlCll. Roid~ez ldem ldem Otro, ullán Estrli.da TalOnea ..
Cuenca dill.s Lnengo Ortega...... P.dr~•••• Idem Otr.,. Cabriel Luenito Cast-lIa-
nos .
Valladolid lOSé ~"'gf>.M&rtf¡; ldem MeIilla, 59 Otro, Máximo Samaniego Mll.r1I·
.. .. . nez~._ ~ , .
Allln .. , ....... Aníeeto Compimón Musfln ...... ldem..... Cerillol.. 42..... tro, Piorendo Compañon Mar-
• tiuez 1.ll.grán •.••.••••••••••• 1
í
~~.~~.::~lf"w1clsco n!lpet l'=i.•..•..•.. Padre .... Is, PemmdO, il.Us.·2.·, Pél!>:: Hugnet Pe~d"'l.
'. , .
Burgos••••••"'l~pemind~~~::Padres... C' Ing. MeIUla,,¡Otro, P6lipe Pernándes Rab,¡¡go
J • JlWt e-t~aJal.!leIa ••••••• Id.~ A.frlca 68 OIro,Alfonso Cantero Medlua..aen PlIl!Sta MedúIa Lóp"Z. ,-'~... , .
Córdoba ••••• )Frudsro O<m:!a t..Iw:óa •.. ·IIdero••••• MeJilla., 59.; •••• otro, Eulogio oar.ela Bueno....lAmo Bat:oo l{eoo .•• ' • " { 1! ..
LeY\Il3& jcll.o 1000, ');9ju.
\ nío 1918 y R. O. Oue-
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Oobie:mo HiHI:u
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inter~
(A) Se le mejora 1a pen.si6n de 1.700 p~t:.li.s anuar edad. a no se!' que antes obten.ga.n. sue1d<l del Estado, I (1) La percibirá encoparticipa<.,:ón con BU esposa"
les, que, COn ftrlla 29 ~e noviembre úlUmo(D. O. l1Ú- Provinc:a o MUnicipio. Ca,talirua Holga.do León, hast.a el ,¿7 de julio <le lfJ23, (::11
me:<> 20), le rué cooeedida por haberse romrrot'ado 1.00-1 (E)' Se le abona la pensi6n desde la fecha. indicad$,\. que ésta falleci6, y dee1e el siguiente día íntegra .¡¡J. lu-
W:Íormente que~ causante se encontr:aba. al desa.pa~ (11 de octubre de 1923), qU& 00 aquella en que el recu- mreeadO,. . , • .
en el !eI'Cer periOdo ~e r-~ng&1,:he; previa liquid'{c'611 y rrente la llOJÉit6 renunciando al haber que dl.sfrut.a. co- (J) La perclbirán en (f,p8.;1·~iclpaCl6n hast'l. el \) dededu~.6n <le 1&'< .oo.nb~ades perClbida,s por.cU2llta de su.1 ~cartero; previa .liquidaci6n y derlu.oc16n de las can- febrero ~e. 19.23 ambos y la sohCltante de..de uicha lcchú.,
antenor y m~ sentl.larJ.:JE'ntDi. tIl;lades que .haya percibido a cuenta. de su anterior y en que f·allec:6 suconSOl te, Iniegl'a. !:::
(B) La pere.brl"á por u.anos de 'lÜ ¡'ladre, Anfoma menor señalamiento. (K) Acompañándose 1:>01' los inlorem<1os acta de !le- o-
Sál}{'hez Sáncbez, basta l{?e cu:mp~a la. mayer. f'da<l. I (F) En cuanto a los hateres correspondientes al cau. función de su hijo el causan,te y resultando ~~ la ml.<m 1, ~
(C)~ El GobernaIJor MIlitar de Sey~1&, 'co'uunl a.á, ~~te, cuya entrega no corresponde ordenar a. este 9On~ , que flJl;eci6 a ,('onsecuencia d~ heridas recJbl<las c~ la ;
Memas:. ~ Isabd Sánebez LCIlol, 'tiom\t'lllacia-enla ....alm . saJo Supremo, pueden 100 recurrentes reclamarlos SI 110 evacuacu6n de Mi:>nte A,rruit"SJ"l~icn no se.hare COll.tll.~ el
de TOITej6n núm. 12, 'lOO nO es posihle acceder a la los hub'cran percibido de la citadaComandan~a de, el éL1a fljo, pero en OflClO de 1.a 01.manrlancII Generul d. Q,
peDSi6n que llO:icita para. su hija ,(tntol1ia L6pez Sá,,· Iwenieroe..' , IMerilla, se di:ce lo :tué del 24 de julio 111 10 de agosto ~
Chez. porque con al"n>glo a la ley de 1000 y real orden (G) S-e le qholVt la Pénsit;., ne:>rle la fflf'h.iL inillcada de 1921, se ,modi:ílca la pens¡'@ que .con f<x:hn. 4 de o~· R
de 5.de junio .de 1801, mienÍfil'l :I.o8 caUBante3 dejen hÍJfJS (primero de diciembre de lV22), il!a. mlUieute al del ' t.Lihre de 1923 (D. O. ,llam.. g32). ;¡e 1r8 Cln<.er'jó, en el $:
legftimos y V~JdR, como Ol'UITe en ~ caso, -].00 h jos mes en.-que hizo reDunda ,lf!' 1'P1ím ql'e ('mn f"uar<lla senttldo de que tenga c~r.ácter definilivo, y a partir da!
naturales no tienen derecho- a la pe:n.sJ6n que a aquéllu.; <'MI percibE"~ y en el ,-ua! d-ebe ee>$llT. prwlo deacuenlJ 1 11 de agosto de 1"021, 81gl;llent-ed1a al del ílltlmo ql;e he
le corresponde.. de las cantidadea. que ¡;'{JI' ÚlJ COllCI:!1,lW tle..e pel'C1!:l1:,·as.· indica en el perf9do de trampo durante el .clla~ se sup',:
.(D) La ¡;-ercib1f'án por mano de su madre natul'''l, (H) La percibÍl"á en copartkipat'i6n con su esp,JOO, ne des:1,pa.recidO al ·Cfl.¡usante, y,prev~a llqllldlU'lrn de las
Carmen Bn.l:"f'flSO PalIares el Joaquín, hasht el 8 de di- '[dribio USpez Moreno, llabla el 11 de junio de 1922, Ic- canttr1ades percibldas por su ant~rr.or scfiltlamionto, .
ciembre de 1~(} y el. Alfo~ has'a el 2 de abnl oe, eha de SU falledmiento, y desde el día siguiente, la 1n-/ Madrid 14 de majó de 1924.-El Genei,al SecretarlO,
1913, fechas en que ~tivamellte ~len la. mayor. teresada 1m.tegramente. 1Aui.s G.. Qu+ntae.· , , .
• • ::t
~
ExCIOO. Sr.: Por la Pre"'idmcia de este Cqtlsejo Su·, go y termina wn D. Lui<i Ruiz-8alazar L1ati6, cuyoo hf1..-1 V. E. pa;ra 1$\1 conodim1ento Y demás eFectos. Dios
premo St' dice con esta.techa a .la ~)irecci.6n general de !Jeras pasives se les saUolarán en la forma que se eX-I' guarde a V. E. muchOi¡ alios. Madrid 8 de julio de 1024.
la Deuda y GIases PasIVas lo SIguiente: pl'e.'l8. en dicha relaci~n, mientras conseryen la aptitud El Ceneral Secretario,
«E~e Conf'ejo Sll'premo, en virtud de las facllltades legal para el percibo, y a 10<: padres en copal tlclpaci.6n .' lJIáJ G. Qu,41'1tcu.
que le confiere la ley de 13 de enero de 1004; ha d.,- v ~in necesidad de nuevo señalamiento a favor del q~
alarado con derecho a pl'.rr-i6n a 1&8 comprendidos en la sobreviva>.
la unida re1.aci6n, que empieza con LucÍa. Rulz del BUl- Lo que por orden de! Sefior Presidente manifiesto a I Excmo. Seflor...
~
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NOMBRES
llIei~~oo
Oobk1lil>O Milfu r
o Autoridad qu",
deb<' dar coood-
mien" a }os i....,..
1Ull.dlos
B~ "¡'I:Jlds. R.nhde! &rgo y Arneu¡;a.¡Villdll •••. MfulIco 1.&, Francisco Castany PonSl.... ••••••• 470 oolfL<'y 1 en<'ro 1915•••••• 11 20 febrero. 1923¡IIBarcelona IIBarcelona ' 1Barcelona .
• • , Le)'cz 8 julio 1800 y 29
. " Junio ¡\l18y R. O. M ..
, 20 lebrero 1923, en Pagad.'Direcclón I .
Madrid ~~.MneIa lldem••••• Soldado de 2.., Dllmián FernAndeLMateo 1.095 JI relación con el cua· 19 agosto •• 1923~ fl,lal. Deuda YIMadrld IMadnd ..
, ' . dro B de la R.O.de4 I Clales PMivasl
, , . de septiembre de r 11
. 19W}. 1
Barcelona Cacl1ll"ll Pa"l1J'~ht j(mllltn ••••••• Madre Otro, Mll.rtlr: Forg>l~ Pllweda 1.~95 ~oo 6 junio 1923 ¡Farcel.ona ¡BarCelona Rarc· ,ona .
Almerla Cr~\Il1a Port" Alarcon Vinda •••• Otro, AntonIO Ramos Lucas •• 3. 50 leves 8 julio 1800 y 2~ 31 .nelo 19n Al nmll p,.,lm na ~lmer.la ..
T1Uragená. , lbose Dotuj en~h,S'~p •• .. ······~Paares. Otro, Victor Domenecb Alt~".... <1' junIo 1918 y Ro O. 1 s-pbre. 192111rrragol1a Batea , Tarragona ..l. enoan ... ne> mllSl '........... .•• • " . Ou-rra 20 de lebr.ro 1,
Murcl lJuan .'Jl.rtin~ l.:'lll lesa Padre. '" Otro AntoOlo Martmez Pedrero J"" 3 " ~ '1923 lD. O. núm. <lO}. 23 agosto., 1923 Murclll Lorca(BarrancoHondo) M.urcla .
Cittdad Real••••I~,~~I':ri~o:n~::::::::jP..d...,lI "lo.b~,Migud Mornles Ten. lio ·l 449 56) 15 febrero. 1924!budad Real Villahermosa l.ludad Real"/J(")
C. C. <:en,ta. ••• 1M'!';.. L,bdó -!.J&d.; •• : !ViU~a .,. !Anxi~iar de,Oficlnas d' Ingeniero~, O. Hilan,,!. • IRtt'lam<'n'O de 20 de! 25 dícbre .. 1922I1Cádlz 1Ceuta....... • (B)
LDis RIUZ-S.1L.ar lladó Hue,uLno. RUlZ7Salll1llr y Lope.z:................ •. a,tOsto 1818 \ 11
I 1 .~__ • !I _
....
.o
!'.J
Jl'o. •
•
•
~
(A). S~ ~ ron~e a contar ~esde el 1~ ce f('1).el''O C{)n.sprv(' ~u v'udez. y al hijo, hasta que cump'a los diez mensuales, mM.l~ mita1 de estas s'lmas, wmo ll.guinal'lo, lo.
·ile 192~. $lgU'ente uSa al en que hIZO ¡enunC-J!1, de la ~)Cl- y slCte afios de 0000, \) sea. el 16 de mayo de 1926, a no en el mee de dICiembre l1e cI1da ~ño. ~.
wn dti rn:'UZ que vieile dbfrutllndo. el reeurrente, Vre-, Sl'r' que au,tes ol-tenga f~laz.t en el B~él'Cll,() o (·obre t1ltoor I1 I§
YÍI;l. Hqu'.ctaei6n J deuucc'ón opcrtuna. ¡ del Estado por otro conrerl.o, una ración -de AfrlCJ. y . _ o
(1.l) Se les <X'llctda mientras viva.n en ln.s po~i('l>-€'S media rac·(jn. rospecti\'am{·nfe, equivalente a quince pe. I MndriGl 14 d~ maJo de 1924.-El Cene¡a,l Sceretan0 ~
fr, p~ ~añolas en A!rlca.; a la. primel-a, ulieilr.r¡,;s setas mensuales, y siete pc..<>etas con cincueutll. célll..i.LuQS I Luis G. QUintas.
•
~,
U1
""
200 M de julio de 1924 D. O. núm. 16:1
PARTE NO OFICIAL
Asociación de Santa..Bárbara y San Fernando
Consejo de Administradón
Balance de c.aja correspondiente al mes de la fecha.
DEBE Pesetas Cts. HABER. Pesetas Cts.
--
Existencia anterior •••••• ....... " ~ .......... 18 .6S4 1;1 ",ocios b:>jas .• ~'. • • • • •• • ••• , .........1 176 00
Cuotas de señores socios del mes de Gast(·s d.: Secretaría ••••• o ••• • •••• 7~G 60'
junio. )." ... .......... ..<1.." • .... 13.568 00 Pensiones s ..ti~f"chas a huérfan"s ••• • 10 3.9 00
Redbibidó de la ¡ntender da Militar . :rastado por d 1HuéIfanos 14 170,86 •• ~ 17463 36(consignación o'icial dd mes de junw U.1 87 74 Cdeg'o en.. Hu<"rfan2s' ~.292.50•••
Iclem por honorarios de alun.nos inter- I'l1puesto en el Monte <le Piedad .•••.• 2 15 00
nos, etc........... .. . tE".,,,,,, 386 40 IUEm en la c,ja Postal de Ahorros.•••• 1.260 00
Idem por intereses del p'pel del Estado 3·9~8 80
luero por cargos contra jdes, ofiemles y
per¡;;onal Ci'1il del Co eglO ••••.•• .. 1,177 29
Idem por d(1ndtlvos y cuotas de sellores
.9,,7 14 Existencia en Caja. según arqueo••••••protectores •., ••.•• ... l .-
" •• " " 1: ..... "
00 188.87 4<l
--
Suma............... 2\9.626 35 Suma.•••••••••.•••. 2\9·626 3S
.
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
E ~11 e j i De la. Asociaci6n .. .. ;..... 20 02 \,3 Iu.me co en a a.. 1 En d/p6slto para re.pond,r a carb0l!......... •.• .. 994.92{
En cuenta corriente en el B.neo de Es, afta. • •. •..••• • ...•••.•.••..•.• , .•......• o •• • ••••••••
En carpetas de ca1j{OB pepdirntes.. 1'.(0 '" ~ ••• , ..... t., I '/1 ~ ..... f , •• " .. '" .. :. " " ... " .... '/l' , fI • • .... • .....
En papel oel Es"tado deposlltado en el Banco de /:::splña (110.000 pesetll5 n~ina.es en tltulos d 1 4
por J00 interior)" I '/1 , • (1 .'''' 11 .. , '/1 • , ••• ., ••••••• " ji .. '" • , • ., •• • , .. '/1 • • ••••• t , , ••
En obligaciones del Tesoro, emisión de 1 de abrif' de 19~ I .. , ••••••••••••. o • o"•••••••••••••••••••••
En idem id, id. de 4 de noviembre de 19¡J. o • • • • • • • •• •••••••••••••••• • ••••••• o ••••••••••••••
En idem id. id de 4 de febrero de 1914 ..
Suma • ••••.••••
Pesetas Cts.
21.018 24
:l8 5 7 So
6.75 1 95
86.0°9' 80
15·000 ,
6.000 )
,
:15. 000 ,/
1811.2~1 49
Número de socios existentes en el día de la fecha
•
Ex.iateocill en 1:01 de junio de 1914 •••••••••••.•.•.•••••••
Altas t .. " f ~ • t •• • I • t" • .. • .. .. JI"
Suma JI .. Ii , •• 1< ~ " "'" I # I
B&jas I t /1<" .. I I''' I 1"'" ,' , " ..
Quedan . .. f •• " t ., .. J • f ....
:01.798
,
2.798
4
:1.794
-
Madrid 1.:1 de julio de 19 '4.
Bl teniente coronel Secretario,
Ramón Varela.
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
V.'B,·
::!.l Oeneral Prnldente,
M. Puente.
..
. • u '*
Con Sin En carrera Bn Academias A$¡¡,i~tes Totales Total generalEn el Colegio pensión pensión Dote y preparación mllltaree
....
- -
t t~~OIl'" ... 70 51 ::l8 • :l3 as • ¡¡03 :;61
48 31 36 3 ji
, , 158~ NU'íIlIlí •••••• 40 ,
1tiflOIl " •• ,. :> ::l8 JO ) ti S JO 41
t
I.!I0
~ Niftaz" .•• JO 10\ » • JO Ii Ii 10~
g.
-
~
----
" ITOTAl.aSo 110 ;¡a6 59 36 31 33 Ii 511 51l
"'f' "(l', o. "'" ~"I\ll"""," \lo .... "'1 " ... ·.. 1 ..~--~ ..--- ij ~ ~ o :."'1 _~Ill.·j ,.,; lli ~ . ii. ". .?il , . "l-Il;. 1 ~ , ... "iN'"
\
MADRID.-TALLERES DEL DEpOSITO DE U. G'1JllffiA
